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Resumé 
 
Nærværende projektrapport omhandler den udvikling, der er sket i den danske grund-
skole over det seneste årti. Her ses, hvordan den politiske vision om et videnssamfund 
er kommet til udtryk i en række strukturelle ændringer med fokus på boglighed og vide-
re uddannelse. 
I nærværende projektrapport belyses det, hvorvidt de strukturelle ændringer har haft de 
ønskede resultater, og hvilke utilsigtede konsekvenser det har medført. Her ses det, at de 
faglige forbedringer er tvivlsomme, og de utilsigtede konsekvenser på individplan ud-
møntes i en forringelse af elevernes selvværdsættelse og på samfundsplan i øgede socia-
le skel og en lav social mobilitet. 
 
Abstract 
 
This report addresses the development that has taken place within the Danish elemen-
tary school over the last decade. The report illustrates how the political vision of a 
knowledge society finds expression in a number of structural changes focusing on aca-
demic skills and further education. 
The report discusses if the structural changes have caused the desired results and if the 
changes have caused any unintended results. It is illustrated that the academic im-
provements are questionable and that the unintentional consequences on the individual 
level result in a reduction of the student’s self-esteem and in increased social differences 
and poor social mobility in society.  
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Begrebsafklaring 
 
Følgende begrebsudredninger nedenfor er skrevet for at tydeliggøre og undgå eventuelle 
misforståelser af, hvad begreberne rummer i nærværende projektrapport. 
 
Boglige fag – Fag, der er knyttet til de fagblokke, der karakteriseres som humanistiske 
og naturfag. Til disse fagblokke er følgende fag tilknyttet: dansk, engelsk, tysk/fransk, 
historie, kristendomskundskab, samfundsfag, matematik, natur/teknologi, geografi, bio-
logi og fysik/kemi (Undervisningsministeriet 2010: 2).  
Praktiske fag – Fag, der er er knyttet til den fagblok, der karakteriseres som prakti-
ske/musiske fag. Følgende fag er tilknyttet fagblokken: idræt, musik, hjemkundskab, 
sløjd, håndarbejde, billedkunst og valgfag (Undervisningsministeriet 2010: 2). 
VK-regeringen – Regeringen Anders Fogh Regeringen ll fra 2005 – 2007 bestående af 
Danmarks Liberale Parti Venstre og Det Konservative Folkeparti (Statsministeriet 
2007). 
Grundskole – En samlet betegnelse for folkeskoler, privatskoler og friskoler, der un-
derviser fra 0. – 9. kl. og er pålagt at følge Ministeriet for Børn og Undervisningskrav i 
forhold til overholdelse af minimumstimetal, afgangsprøver mv. 
Folkeskolens formålsparagraf – §1, kap. 1 i Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 
(Retsinformation 2010). 
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1. Indledning 
1.1 Motivation 
 
Motivationen for nærværende projektrapport bunder i en interesse for forskellige og al-
ternative undervisningsmuligheder i den danske grundskole. Projektgruppens oprindeli-
ge fokus lå på folkeskolen som værende en uddannelsesinstitution, der skal forme ele-
verne til at være almendannede individer, der kan begå sig i samfundet som helhed. Ef-
tersom der i projektgruppen har været konsensus om, at forskellige individer akkumule-
rer læring på forskellige måder, var det relevant at undersøge, hvilke alternativer, der 
eksisterer til folkeskolen. Efter indsamling af empiri omhandlende dette stod det klart, 
at der over de seneste årtier er sket en ensretning af undervisningen både på (alternative) 
privatskoler og folkeskoler.  
Dette medførte, at det oprindelige fokus blev ændret til, hvad denne ensretning styrer 
imod. Efter at have undersøgt ændringerne i folkeskolens formålsparagraf stod det klart, 
at der under VK-regeringen i 00’erne skete en markant ændring, der betød, at folkesko-
lens primære formål i dag er at klargøre eleverne til at tage en videre uddannelse, frem 
for at have til formål at danne elevernes alsidige personlige udvikling (Thejsen 2009: 1-
2). Endvidere medførte dette en ensretning af målsætninger på tværs af alle landets 
grundskoler. Efter videre undersøgelse af VK-regeringens politiske visioner for den 
danske grundskole stod det ligeledes klart, at boglighed i grundskolen skulle vægtes hø-
jere.  
Denne udvikling fra grundskolen som en samfundsinstitution, der er samlende og dan-
ner ramme for, at individer fra forskellige samfundslag mødes, til at grundskolen i dag 
lægger fokus på den enkelte elev og boglige færdigheder, fik nærværende projektgruppe 
til kritisk at overveje, om denne udvikling kan medføre nogle konsekvenser for grund-
skolens elever og samfundet som helhed. 
 
1.2 Problemfelt 
 
Den omfangsrige globalisering og store fremdrift i teknologiske landvindinger, der har 
ramt verden indenfor de seneste årtier, har medført en massiv global konkurrence, hvil-
ket har stillet nye krav til de enkelte lande som aktører. Dette har udmøntet sig i en øget 
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specialisering de enkelte lande i mellem og gjort, at det for et land som Danmark er 
umuligt at overleve på produktion alene. I Danmark er det for dyrt at masseproducere 
varer i forhold til, hvor økonomisk rentabelt det er at omlægge produktionen til lande 
med et mindre omkostningsfuldt arbejdsmarked. Det betyder, at Danmark må udvikle 
en ny form for eksportvare, der ikke i samme omfang kan kopieres og sælges i andre 
lande (jf. afsnit 4.1.2).  
 
Med dette in mente lancerede VK-regeringen i 2005 et udspil, der netop fokuserede på 
viden som Danmarks vigtigste eksportvare. Formålet med udspillet var at gøre Danmark 
til et videnssamfund med højtuddannede borgere, der kunne sikre Danmarks konkurren-
ceevne. For at denne vision skulle lykkes, skulle uddannelsesniveauet hæves fra starten 
ved at tage udgangspunkt i grundskolen og dens udformning. Det faglige niveau skulle 
hæves i form af øget boglighed, og eleverne skulle inspireres til at søge videre uddan-
nelse, så de kunne blive til bidragende og aktive samfundsborgere (jf. afsnit 4.1.1).  
 
Mens den ønskede virkning af disse visioner og dertilhørende omstruktureringer i 
grundskolen var at forbedre de faglige resultater, er de utilsigtede sociale konsekvenser 
straks mere usikre. Om de faglige forbedringer rent faktisk er fremkommet, og om ele-
verne inspireres til videre uddannelse, er interessant at belyse, da det er en forudsætning 
for at retfærdiggøre strukturændringerne.  
 
Ud fra VK-regeringens udspil er det altså en nødvendighed, for at fremtidssikre det dan-
ske velfærdssamfund, at satse på viden og øget boglighed helt fra grundskolen for at stå 
stærkt på det globale marked. I udspillet forudsættes det, at alle elever kan opfylde må-
let om at blive til individer med en stærk boglig profil, hvilket der i nærværende pro-
jektrapport stilles spørgsmålstegn ved.  
Problemstillingen kredser derfor om, hvorvidt denne samfundspolitiske vision kan have 
utilsigtede konsekvenser for de elever, der ikke formår at opfylde det sigte, VK-
regeringen har i fokus for at forblive konkurrencedygtige.  
 
Hvilket udmunder i følgende problemformulering: 
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1.3 Problemformulering 
 
Hvilken effekt har de politiske ændringer, foretaget på grundskolen i 00’erne, haft, og 
hvilke utilsigtede konsekvenser kan de medføre for eleverne og samfundet som helhed? 
 
1.3.1 Forklaring af problemformulering 
For at analysere hvilke utilsigtede konsekvenser strukturændringerne i grundskolen i 
løbet af 00’erne har haft for eleverne, er det nødvendigt først at undersøge, om de tilsig-
tede effekter af VK-regeringens målsætning er indfriet. Her fokuseres på om elevernes 
karaktergennemsnit generelt er forbedret, samt om 95 pct. målsætningen er opnået, 
hvorefter der gennem en governmentality-analyse undersøges, hvorledes implemente-
ringen af disse strukturændringer har fundet sted.  
På den måde lægger det udgangspunktet for den centrale problemstilling i projektrap-
porten, der er at analysere de utilsigtede konsekvenser for eleverne i grundskolen, og 
hvordan de kan påvirke samfundet, som helhed, set ud fra et teoretisk perspektiv. 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
 
1) Hvilke politiske visioner har i 00’erne gjort sig gældende på uddannelsesområ-
det, og hvorledes er de blevet implementeret og etableret i grundskolen? 
2) Har ændringen i folkeskolestrukturen haft nogle utilsigtede konsekvenser for 
eleverne? 
3) Hvordan afspejler de utilsigtede konsekvenser sig i samfundet? 
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1.5 Grafisk projektdesign 
 
 
 
Metode og teori 
Arbejdsspørgsmål 3 
Hvordan afspejler de utilsigte-
de konsekvenser sig i samfun-
det? 
 
1a Er der sket en ændring i 
prioriteringen mellem kreative 
og boglige fag? 
1b  Hvilke politiske visioner 
ligger bag omprioriteringen? 
1c Hvordan søges de politiske 
visioner implementeret i grund-
skolen? 
1d Hvilke faglige effekter har 
de strukturelle ændringer haft? 
  
 
2a Hvilke utilsigtede konsekven-
ser har ændringerne haft for ele-
vernes anerkendelse af sig selv og 
andre og hermed deres dannelse? 	  
3a Kan de utilsigtede konse-
kvenser for eleverne påvirke 
deres liv udenfor grundskolen? 
3b Har det øgede boglige fokus 
i grundskolen betydning for 
den sociale mobilitet i samfun-
det? 
 
Delkonklusion 1 Delkonklusion 2 Delkonklusion 3 
Konklusion 
Problemformulering: Hvilken effekt har de politiske ændringer, foretaget på 
grundskolen i 00’erne haft, og hvilke utilsigtede konsekvenser kan de medføre 
for eleverne og samfundet som helhed? 
Arbejdsspørgsmål 2 
Har ændringen i folkeskolestruk-
turen haft nogle utilsigtede kon-
sekvenser for eleverne? 
 
Arbejdsspørgsmål 1 
Hvilke politiske visioner har i 
00’erne gjort sig gældende på 
uddannelsesområdet, og hvor-
ledes er de blevet implemente-
ret og etableret i grundskolen? 
Perspektivering 
Hensigtsmæssighed 
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2. Metode 
 
2.1 Valg af teori 
 
I valget af hvilke teoretikere, der er relevante at anvende i forhold til at belyse, hvordan 
uddannelse og de sociale værdier er skabende for individer og samfundet som helhed, er 
der som udgangspunkt flere sociologer, der kan være interessante at inddrage. Derud-
over ønskes der i nærværende projektrapport at synliggøre den styring og magt, der sø-
ger at forme individerne i det moderne samfund. 
 
Da der i nærværende projektrapport ønskes at belyse, hvordan den samfundsmæssige 
diskurs påvirker institutioner og sociale værdier, ses følgende teoretikere som relevante: 
Mitchell Dean, Axel Honneth og Pierre Bourdieu. 
De tre teoretikere bidrager hver især til besvarelse af dele af problemstillingen, der er 
præsenteret i problemfeltet.  
I følgende afsnit begrundes valg af teoretikere, og hvorfor deres teori er relevant for be-
svarelsen af nærværende problemstilling. En gennemgang af deres teorier, og hvordan 
deres teorier afviger og supplerer hinanden, vil ske, umiddelbart inden selve analysen 
udføres, hvor deres teorier præsenteres. 
 
2.1.1 Mitchell Dean 
For besvarelse af første del af analysen anvendes med et politologisk udgangspunkt  
Mitchell Deans og hans udarbejdede governmentality-analyse. Denne analysemetodik 
har til formål at beskrive, hvordan magt og styring udøves i det moderne velfærdssam-
fund og på den måde synliggøre, hvilke magtrelationer og diskurser, der er normsætten-
de. 
Deans analyse er udarbejdet ud fra forståelsen om, at magt er allestedsnærværende, og 
der er en gensidig påvirkning mellem struktur og aktør, hvor magt og styring er værktø-
jer til at opnå indflydelse (jf. afsnit 3.1). 
Ved at anvende Deans governmentality-analyse udarbejdes en belysning af, hvordan 
selve implementeringen af de strukturændringer, der er sket i grundskolen gennem 
00’erne, gør sig gældende ved at klarlægge handlingsteknikker, rationalitetsformer og 
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dannelse af aktører uden at tage stilling til, hvorledes denne styring har positive eller 
negative udfald for samfundet. 
 
2.1.2 Axel Honneth 
For at undersøge hvilke utilsigtede, ikke målbare, konsekvenser de strukturelle ændrin-
ger kan have for elevernes anerkendelse, anvendes med en sociologisk tilgang Axel 
Honneths anerkendelsesteori i anden del af analysen. Axel Honneth anvendes på den 
måde til at belyse de sociale og individrelaterede problematikker, der er mulige konse-
kvenser af den styring, der har gjort sig gældende i løbet af 00’erne.  
I analysen anvendes Honneths tredje sfære, den solidariske sfære, der er knyttet til, 
hvordan denne del af teorien er bundet i anerkendelse gennem fællesskaber. Hvilke 
rammer, der er normsættende for, hvordan et individ skal indgå, og dets egenskaber an-
erkendes i den samfundsmæssige diskurs for at opnå en selvværdsættelse og dermed 
blive et dannet menneske (jf. afsnit 3.2.3). 
Den solidariske sfære benyttes til at analysere, hvordan et øget bogligt fokus og den 
samfundsmæssige uddannelsesdiskurs kan have betydning for nogle grundskoleelever. 
På den måde bidrager Honneth med et kritisk syn på VK-regeringens strukturændringer 
og øgede boglige fokus i grundskolen. 
 
2.1.3 Pierre Bourdieu 
Den sidste teoretiker, der skal hjælpe til besvarelse af problemstillingen er Pierre Bour-
dieu. Bourdieu har ofte uddannelse som et centralt måleredskab for, hvordan de sam-
fundsmæssige værdier har indflydelse på agenterne, og findes herfor relevant på bag-
grund af to perspektiver.  
I anden del af analysen benyttes Bourdieu i forhold til at belyse, hvordan de strukturelle 
ændringer teoretisk set kan have utilsigtede konsekvenser for eleverne i grundskolen, 
pga. den ændrede samfundsdiskurs og elevernes habitus (jf. afsnit 3.3.1). Med eleverne 
som agenter i grundskolen anvendes Bourdieu endvidere til at belyse, hvordan de sam-
fundsmæssige værdier har indflydelse på elevernes interne magtrelationer.  
Derudover anvendes Bourdieu i sidste del af analysen, hvor det er de samfundsmæssige- 
og klassifikations konsekvenser, der søges undersøgt. På den måde sættes Bourdieus 
habitusbegreb, der er fokus på i forhold til grundskolen, i relation til, hvordan dette si-
denhen kan afspejle sig i samfundet. 
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2.2 Valg af empiri 
 
For at forstå hvilket empirisk afsæt, der er anvendt til besvarelse af nærværende projekt-
rapports problemstilling, præsenteres nedenfor anvendte centrale afsendere og refleksi-
oner over valg af disse. 
 
For at kunne belyse hvilke prioriteringer og med hvilken baggrund ændringerne i 
grundskolen er sket, anvendes dokumentstudier, hvor der ud fra folkeskolens formålspa-
ragraf og VK-regeringens politiske udspil fra 2005 klarlægges, hvilke prioriteringer, der 
søges implementeret i samfundet. 
Senere i analysen anvendes datamateriale udarbejdet af Danmarks Statistik for at syn-
liggøre, hvorvidt de ønskede resultater er opnået. 
Ved at redegøre for VK-regeringens egne udspil underbygges, hvorvidt denne ønskede 
diskurs er i overensstemmelse med de politiske udspil, og hermed retfærdiggøres en vi-
dere analyse af de utilsigtede konsekvenser ved den ændrede uddannelsesdiskurs. 
 
2.2.1 Kvalitative interviews 
Til besvarelse af nærværende projektrapports problemstilling er der udarbejdet ekspert-
interviews, der har til formål at belyse, hvordan de strukturelle, uddannelsespolitiske 
lovændringer har påvirket skolernes strukturering og prioritering af fag. Derudover øn-
skes der fokus på, om skolens ændringer har påvirket elevernes dannelse og anerkendel-
se af sig selv.  
Afslutningsvis ønskes belyst, om et større bogligt fokus har haft gavnlige faglige effek-
ter, samt om det har haft betydning for elevernes interne magtrelationer. De adspurgte 
eksperter er skoleledere og lærere fra grundskolen. Refleksioner over valg af disse er 
beskrevet i ”Udvælgelseskriterier for skoler og eksperter”. 
 
Sammenfattende er der to formål med udførelsen af ekspertinterviews: den strukturelle 
del, hvor skolelederne gennem deres stilling er egnede til at belyse, hvordan skolen som 
helhed bliver påvirket af statslig indgriben og ændrede målsætninger. Mens det andet 
formål er, gennem interviews med lærere, at få indblik i, hvordan de strukturelle æn-
dringer konkret påvirker undervisningen og eleverne i hverdagen. Da deres professio-
nelle liv er i tæt kontakt med eleverne, og de til dagligt skal sikre at opfylde de under-
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visningsmæssige mål, der er nedskrevet fra skolens og statens side, forudsættes det, at 
lærerne kan anses som værende eksperter på ovenstående område. 
Til udførelsen af interviewene er der udarbejdet to forskellige interviewdesigns, der 
henholdsvis er tilpasset skoleledere og lærere. Første interviewdesign har fokus på selve 
struktureringen af grundskolen samt mulige konsekvenser, den adspurgte skoleleder har 
erfaret, ved at skulle overholde de regeringsnedsatte strukturændringer. Det andet inter-
viewdesign er tilpasset lærerne, hvor fokus i højere grad har været på undervisningsind-
holdet, eventuelle ændringer i elevernes interaktion, manglende anerkendelse af bogligt 
svage elever og andre mulige utilsigtede konsekvenser af ovennævnte omstrukturering.  
Alle interviews er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål og er 
tilpasset en semistruktureret interviewguide (Bilag 1 og Bilag 2).  
 
Forskningsspørgsmål: 
- Hvilke faglige effekter har de strukturelle ændringer haft? 
- Hvilke utilsigtede konsekvenser har ændringerne haft for elevernes anerkendelse af sig 
selv og andre og hermed deres dannelse? 
 
I følgende beskrivelse er der nedskrevet, hvilke overvejelser og hvilken arbejdsgang, 
der har været i forhold til udvælgelse af skoler og lærere. 
 
2.2.2 Udvælgelseskriterier for skoler og eksperter 
Det er for nærværende projektrapport vigtig, at de interviews, der udformes, kan være 
med til at belyse den problemformulering, der er rapportens omdrejningspunkt. Derfor 
forsøges der i nærværende projektrapport at udføre interviews med forskellige skoler, 
der har fokus på forskellige tilgange og principper samt forskellige syn på den danske 
grundskoles betydning og opgave som statslig institution.  
Det oprindelige udgangspunkt for nærværende projektrapport bestod i at lave interviews 
med en skoleleder og en lærer fra en almindelig folkeskole samt en privatskole med 
vægt på kreativitet i undervisningen og den kreative del af grundskoleelevernes almene 
udvikling. Baggrunden for dette oprindelige udgangspunkt var, at disse skoler kunne stå 
i modsætning til hinanden og derigennem give forskellige holdningsperspektiver til 
problemformuleringen.  
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Begrundelsen for at interviewe skolelederne er, at de kan give udtryk for, hvordan de 
strukturelle ændringer og reguleringer har påvirket skolernes strukturering og priorite-
ringer, ligesom de vil kunne give et indblik i den pågældende skoles faglige udvikling 
afbilledet i karaktergennemsnit.  
Lærerne skal derimod bruges til at give et indblik i, hvordan disse reguleringer og æn-
dringer har påvirket deres undervisning og elevernes hverdag, da de bruger mere tid 
sammen med eleverne. 
Det er vigtigt i forhold til udtalelserne, at de adspurgte skoleledere og lærere har været i 
faget mindst 10 år for at sikre, de har en referenceramme til, hvordan udviklingen af 
skolestrukturen har ændret sig gennem 00’erne, og dermed besidder et sammenlig-
ningsgrundlag. 
 
Derudover var det også den oprindelige idé, at skolerne skulle tilhøre samme geografi-
ske nærområde, da dette kunne give et bedre grundlag for at sammenligne dem, end 
hvis der var tale om to skoler i hver sin landsdel.  
 
2.2.3 Amager Lille Skole 
Amager Lille Skole (ALS) blev som den første kontaktet og var villig til at medvirke i 
et interview. ALS er en privatskole, der lægger vægt på kreativitet, musik og praktiske 
fag. Som beskrevet tidligere er denne skole relevant for nærværende problemformule-
ring, da disse værdier strider imod det boglige fokus, der er kendetegnende for de struk-
turelle ændringer omtalt i nærværende projektrapport. ALS kunne både stille op med 
skolelederen og en lærer, hvilket er optimalt for projektrapporten. 
 
2.2.4 Peder Lykke Skolen 
Ydermere var det muligt at indhente et interview med skolelederen fra Peder Lykke 
Skolen, der er en folkeskole ligeledes beliggende på Amager. Grundet afgangsprøver 
var det ikke muligt at interviewe en skolelærer. Peder Lykke skolen er en almen folke-
skole, dog med et særligt fokus på undervisning i åbne fysiske rammer, hvilket er en 
idé, der også er kendt fra Ørestad Gymnasium samt et fokus på sundhed. På trods af dis-
se særlige fokusområder vil nærværende projektrapport stadig definere skolen som væ-
rende en almen folkeskole, der er underlagt de samme regler som andre folkeskoler.  
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Da det kun var muligt at indhente et interview med en skoleleder fra folkeskolen, blev 
det oprindelige udgangspunkt nødt til at blive brudt, da det ansås for nødvendigt at ind-
samle mere empiri fra en skolelærer, der ikke underviser på en skole med samme prin-
cipper som ALS.  
 
2.2.5 Vor Frue Skole 
Problemet med at indhente interviews fra lærere, blev ikke kun mødt på Peder Lykke-
skolen, men kontinuerligt i forbindelse med de andre kontaktede folkeskoler, der også 
var påvirkede af afgangsprøver. Med dette in mente blev endnu en privatskole kontak-
tet, denne gang en privatskole, der har fokus på elevernes boglige egenskaber. Vor Frue 
Skole i Næstved, der netop ligger vægt på disse egenskaber, indvilgede i interviews 
med lærer og skoleleder. På trods af at Vor Frue Skole ikke ligger i samme geografiske 
område, vurderes skolen som relevant, da den netop besidder det boglige fokus, der står 
i kontrast til ALS’ kreative værdier.  
Det er dog ikke nærværende projektrapports hensigt at behandle skolerne komparativt, 
men i stedet at indhente udtalelser om samme problemfelt fra skoler med forskellig 
værdier og fokuser. 
 
2.2.6 Eksperter 
Tilsammen blev der interviewet fem personer, hvoraf tre af dem er skoleledere, og de 
resterende to er lærere.  
 
- ’Skoleleder A’ er leder på ALS og har været leder for skolen i 12 år. Forinden 
var han lærer i 21 år.  
- ’Skoleleder B’ er skoleleder på Peder Lykke Skolen og har været skolens leder i 
syv år, og inden det været viceinspektør og lærer på andre skoler.  
- ’Skoleleder C’ er fra Vor Frue Skole, hvor han har været skoleleder i 13 år og 
inden da underviser på skolen i seks år.  
- ’Lærer A’ er fra ALS. Ved siden af sit hverv som lærer er han pædagogisk leder 
på skolen. Han underviser i dansk, naturfag og matematik og har undervist på 
skolen i fire år. Forinden har han undervist på flere forskellige grundskoler. 
- ’Lærer B’ er fra Vor Frue Skole, hvor hun gennem 12 år har undervist i fagene 
matematik og fysik.  
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I nærværende projektrapport benyttes de udførte ekspertinterviews til at underbygge 
teorien. Da der er tale om få gennemførte interviews, må der naturligvis gøres opmærk-
som på, at de ikke kan stå alene i at generalisere det samlede danske grundskolesystem, 
og der med et andet udvalg af eksperter kunne have fremkommet andre perspektiver og 
pointer. Alligevel vurderes de udførte interviews for værende relevante, da de i sam-
menspil med relevant teori i et hermeneutisk perspektiv åbner op for nye forståelser. 
Endvidere er de resultater og konsekvenser, der opleves på de pågældende skoler inte-
ressante, selvom de ikke er generaliserbare, da der stadig er tale om reelle ændringer og 
refleksioner over omstrukturering i grundskolen. 
 
2.3 Analysestrategi 
 
I dette afsnit beskrives det, hvilken tilgang og hvilke strategiske analyseovervejelser, 
der har været aktuelle i forbindelse med besvarelsen af nærværende projektrapports 
problemstilling omhandlende, hvilke effekter grundskoleændringer har haft, og hvilke 
utilsigtede konsekvenser det kan have for eleverne og samfundet som helhed.  
 
Projektet forudsætter en konstruktivistisk videnskabsteoretisk tilgang, hvor projektrap-
portens problemstilling analyseres ud fra et perspektiv om, at elevernes anerkendelse 
kun er relevant, når den betragtes i forhold til de sociale rammer, som folkeskolen sæt-
ter. 
Med en abduktiv tilgang ønsker nærværende projektrapport at forstå, hvordan ændrin-
gerne i grundskolestrukturen konkret kan have betydning for eleverne i skolen, men og-
så senere hen kan have betydning for samfundets udformning (Olsen & Pedersen: 151).   
Dette gøres med et empirisk udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf og VK-
regeringens politiske udspil, der klarlægger, hvilke konkrete ændringer, der er sket i 
struktureringen af grundskolen. Formålet for nærværende projektrapport er derefter at 
besvare, hvilke bagvedliggende tendenser og visioner, der er sat fra politisk side, samt 
hvordan disse søges implementeret for senere hen at besvare, hvilke utilsigtede konse-
kvenser disse visioner kan have.  
Konklusionen sigter med en kvalitativ analysestrategi at forstå, hvordan strukturændrin-
gerne har konsekvenser for aktørerne i grundskolen. 
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2.3.1 Hermeneutik 
Som et arbejdsredskab anvendes et hermeneutisk udgangspunkt, der sættes i relation til 
Webers begreb, verstehen. På den måde forstås hermeneutik som et værktøj til at udar-
bejde en større viden ved hele tiden at udfordre kendte forforståelser og sætte dem i re-
lation til allerede eksisterende viden og teoretiske udgangspunkter for at kunne analyse-
re og viderebygge en gældende problemstilling (Bryman 2012: 560).  
I nærværende projektrapport arbejdes ud fra et hermeneutisk afsæt, hvor der fra et empi-
risk fundament ønskes at klarlægge, hvilke strukturelle ændringer, der er sket gennem 
starten af 00’erne.  
Projektrapportens problemstilling anskues ud fra et sociologisk, politologisk perspektiv, 
der ønsker at belyse den struktur-aktør relation, der er mellem de politiske målsætninger 
og skolen, herunder eleverne. 
Med de strukturelle ændringer i grundskolen som udgangspunkt tages et teoretisk afsæt 
i Mitchell Deans governmentality-analyse, der teoretiserer den magtstruktur, der er mel-
lem regeringen og grundskolerne. Det analyseres, hvordan de strukturelle ændringer 
styrer grundskolernes værdisæt, samt hvordan undervisningen skal tilrettelægges for at 
indfri den herskende uddannelsesdiskurs. 
Endvidere ønskes det belyst med et sociologisk perspektiv, hvordan disse praksisregi-
mers valg har betydning for elevernes anerkendelse, hvor der tages udgangspunkt i Axel 
Honneths anerkendelsesteori for at anskueliggøre, hvilke parametre, der er essentielle i 
dannelsen af individet som en aktiv borger. 
Med dette teoretiske udgangspunkt udfordres, hvorvidt de forforståelser og teser, pro-
blemstillingen har lagt op til, har et empirisk belæg. Dette gøres gennem ekspertinter-
views med skoleledere og lærere, der formår at generere ny viden, der skaber en herme-
neutik, hvor der dannes nye forståelser, der løbende udfordres igennem interviewene.  
 
2.3.2 Bearbejdelse af interviews 
Efter udførelsen de fem ekspertinterviews er der anvendt træk fra en kvalitativ ind-
holdsanalyse, hvor der alene er fokus på det sagte og meningen i eksperternes udsagn. 
Derudover er deres udsagn brugt til at skabe en forståelse for, om det er de samme ud-
fordringer skolerne står overfor i forhold til at tilpasse sig de strukturelle ændringer på 
trods af skolernes forskelligheder (Bryman 2012: 304). 
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Således sammenholdes nærværende projektrapports teoretiske forforståelser med de 
kvalitative udsagn for på den måde at udlede, hvilke utilsigtede konsekvenser omstruk-
tureringen og prioriteringerne i grundskolen har af betydning på individniveau og senere 
hen kan have på samfundets udformning, hvorved den hermeneutiske tilgang praktise-
res. 
 
2.3.3 Anvendelse af teori 
Følgende afsnit forklarer, hvordan de teoretiske afsæt anvendes i besvarelsen af projekt-
rapportens problemstilling: 
For at belyse, hvordan der fra statslig side bliver skabt en diskurs og norm i det danske 
samfund, der har til hensigt at fremhæve boglige færdigheder og viden, som de vigtigste 
personlige egenskaber et individ kan indeholde, for at medvirke til realiseringen af et 
stærkt samfund i fremtiden, anvendes Mitchell Deans governmentality-analyse, der ar-
bejder med magt og styring gennem etableringen af styrende samfundsmæssige diskur-
ser og værdier. 
 
Derefter undersøges det om denne samfundsnorm, bestående af fokus på boglig viden 
som den vigtigste egenskab, kan have nogle utilsigtede konsekvenser for eleverne i den 
danske grundskole, der direkte bliver påvirket af de strukturelle ændringer, de nye sam-
fundsværdier har medført. I nærværende projektrapport bruges Axel Honneths anerken-
delsesteori til at belyse mulige utilsigtede konsekvenser, hvor det primært er Honneths 
tredje anerkendelsessfære, den solidariske sfære, der vil blive brugt. Denne sfære be-
skæftiger sig med, hvor vigtigt det er for et individ, at dets egenskaber bliver værdsat i 
samfundet, og hvilke konsekvenser en samfundsmæssig nedvurdering af et individs 
egenskaber, eller opprioritering af andre, kan have for individets syn på sig selv.  
 
Derudover vil også Pierre Bourdieus teorier om reproduktion af social og kulturel ulig-
hed blive brugt i belysningen af, hvordan et øget fokus på boglige egenskaber kan være 
med til at reproducere social og kulturel ulighed, da den legitime kultur, der arbejdes ud 
fra i uddannelsessystemet, falder lettere at akkumulere for nogle elever end for andre. 
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2.4 Afgrænsning 
 
Gennem udarbejdelse af nærværende projektrapports problemstilling, har det været 
nødvendigt at lave nogle afgrænsninger både i forhold til projektets omfang og det me-
todiske arbejde. 
 
Projektet har til formål at belyse nogle af de mulige utilsigtede konsekvenser, der kan 
forekomme af de strukturelle ændringer, der er sket i grundskolen i 00’erne.  
Det er ikke formålet med nærværende projektrapport at tage stilling til, om de politiske 
visioner om Danmark, som et videnssamfund, og den boglige vej dertil, er den rigtige 
måde at udvikle samfundet og sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Der vil li-
geledes ikke i analysen blive lagt vægt på, hvilke alternativer, der eksisterer til at sikre 
Danmarks fremtid. Formålet med nærværende projektrapport er blot at synliggøre den 
magtudøvelse, der fra statens side har skabt en boglig diskurs i samfundet og derudover 
de dertilhørende mulige konsekvenser, dette kan have for grundskoleeleverne og sam-
fundet som helhed.  
 
I forhold til problemfeltet er det ligeledes en bevidst afgrænsning, kun at belyse de poli-
tiske udspil fra 2005, da de var forudsættende for ændringen i folkeskolens formålspa-
ragraf i 2006 og derigennem den boglige udvikling. Dette betyder endvidere, at analy-
sen primært forholder sig til empiri fra den pågældende periode i stedet for blot at be-
nytte den nyeste tilgængelige empiri og data på området.  
 
Da ændringerne i grundskolen er forholdsvis nye, har det overordnet ikke været muligt 
at finde nogle resultater, der viser, hvordan disse ændringer i praksis har påvirket sam-
fundet og elevernes udvikling på lang sigt. Derfor er det et bevist valg, at den del af ana-
lysen, der beskæftiger sig med de utilsigtede konsekvenser, er bygget op omkring teori-
er, rapporter og udsagn fra eksperter, der tilsammen giver et billede af, hvilke langsigte-
de konsekvenser ændringerne vil have.  
 
Der er valgt at fokusere på den danske grundskole og ikke uddannelsessystemet som 
helhed, først og fremmest fordi der for nærværende projektgruppe eksisterer en opfattel-
se af, at grundskolen er den institution alle individer, på trods af baggrund, kultur og 
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kapital, skal gennemføre for at blive uddannet som aktiv samfundsborger. Derfor er det 
den del af uddannelsessystemet, der rummer flest forskellige individer, hvilket betyder, 
at den rummer den største variation af egenskaber.  
 
Derudover er der truffet et valg om at have fokus på eleverne i grundskolen som helhed, 
hvilket betyder, at der ikke skelnes mellem folkeskole og grundskole i forhold til, hvor-
dan ændringerne påvirker eleverne. Dermed tages der heller ikke i udgangspunktet høj-
de for, hvilke sociale og kulturelle forskelle, der er i de pågældende skolers elevmasse.   
 
3. Teori 
 
I følgende afsnit præsenteres de tre valgte teoretikeres begreber og teorier, der er rele-
vante i anvendelse af de forskellige dele af analysen.  
Hvordan teorierne supplerer og afviger fra hinanden bliver efterfølgende præsenteret. 
 
3.1 Mitchell Dean 
 
3.1.1 Governmentality 
I følgende tekst udarbejdes en redegørelse for begrebet governmentality, derefter benyt-
tes begrebet til at give en forståelse af governmentality-analyse, hvilket følges af en be-
skrivelse af, hvorfor governmentality-analysen er relevant i besvarelsen af nærværende 
projektrapport. 
 
Begrebet er første gang udviklet af Michel Foucault i hans sene magtanalyse, hvor han 
ønsker at belyse, hvordan de vestlige velfærdsstater i højere grad bliver regeret gennem 
magtstyring og politiske rationaler, der har udviklet sig fra at være en disciplinær magt 
til en ny magtform, hvor der sættes fokus på sikkerhedsgørelse. Heri består den politi-
ske magt i at få befolkningen til frivilligt at tilegne sig kompetencer, der er en del af den 
gældende diskurs i samfundet (Bang og Dyrberg 2011: 52). I forhold til nærværende 
projektrapport kan dette illustreres ved, at borgerne/grundskoleeleverne frivilligt vælger 
at videreuddanne sig, hvilket opfylder den samfundsdiskurs, der er sat fra statslig side. 
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For at arbejde med governmentality-begrebet i praksis er det nødvendigt at tage ud-
gangspunkt i Foucaults tidligere elev, Mitchell Dean, der har taget governmentality-
begrebet til sig og udviklet governmentality som et analytisk redskab og dermed videre-
udviklet og anvendt analysen i praksis (Dean 2008: 9). 
 
Begrebet governmentality skal ses ud fra overbevisningen om, at magt og styring er al-
lestedsnærværende og bliver gensidigt påvirket af stat og individer, hvormed man søger 
at undersøge, de hidtil usagte betingelser for, hvordan individer handler og tænker poli-
tisk (ibid: 95).  
Begrebet styring skal ses som et redskab til at regulere og selvregulere ud fra en norm-
sætning, der er centralt forankret i forhold til den viden og de styringsmentaliteter, der 
er givet fra statslig side. Gennem styring vil det normsættende og moralske blive op-
holdt via selvstyrede fællesskaber, hvor omgivelserne sætter standarden ud fra den dis-
kurs, der er givet oppefra. Dette ses i høj grad i forhold til de styringspraksisser, der 
f.eks. er på uddannelsesområdet, hvor det øgede boglige fokus og målsætningen om at 
flere tager en videre uddannelse, for at sikre det fremtidige velfærdssamfund. På den 
måde er målsætningen også med til at være økonomisk rentabel for samfundet.  
Ud fra et neo-liberalistisk udgangspunkt opfattes styring som en markedsrationalitet, 
hvor individernes frie valg og frihedspraksisser er i fokus (ibid:110). Individerne skal 
søge risikominimering og sikkerhedsgørelse for ikke at være en byrde for samfundet/det 
offentlige. Markedets strukturer influerer i det offentlige system, hvorved individer og 
institutioner opererer efter værdiorienteringer ud fra et markedsperspektiv og ”bliver 
entreprenører i forhold til sig selv” (ibid: 210; 272). Måden at implementere denne 
markedsrationalitet på sker i stor grad gennem decentralisering, udlicitering og forhand-
ling med institutioner, eksperter og fagfolk, hvormed man indgår kompromis for hand-
ling, hvor staten til stadighed gennem kontrol og overvågning formår at sikre, at statens 
betingelser og diskurser bliver opretholdt (ibid: 272).  
 
Formålet med en statslig intervention og styring af borgerne er, ud fra perspektivet om 
risikominimering, at sikre et stærkt samfund, hvor alle borgere opfattes som aktive og 
nyttige i forhold til samfundsdiskursen. Dette gøres ved at skabe en diskurs, hvor indi-
videt ansvarliggøres for at kunne forvalte egne risici og på den måde ikke være en be-
lastning for samfundet (ibid: 264). Hvis dette er svært for en borger, anvendes to for-
skellige styringsteknologier; medborgerskabsteknologi og præstationsteknologi. 
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Førstnævnte praktiseres ved vejledning, empowerment og styrkelse af selvværd og har 
til formål at ændre risikogruppers adfærd gennem selvregulering og ændrede valg, der 
skal udvikle dem til aktive borgere. Disse valg kan kalkuleres ved at forme det omgi-
vende miljø og rum (ibid: 253), eksemplificeret ved brug af rollemodeller i belastede 
områder eller uddannelsesvejledning i skoler. 
Præstationsteknologien er en form for udlicitering, hvor f.eks. skoleledere har til ansvar 
at adfærdsregulere og udøve kontrol iht. statens politiske og moralske krav. Således sker 
styring indirekte fra statens side (ibid: 266). 
 
3.1.2 Governmentality som analyseredskab 
En governmentality-analyse har til formål at forstå, hvordan magt udøves og tildeles, 
samt hvad der sker, når der styres/bliver styret, herunder forståelse af selv-styring og 
statens styring. Dean arbejder ud fra forståelsen om praksis- og styringsregimer, der 
bedst kan betegnes som de sfærer og systemer, der omfatter statens institutioner, så som 
uddannelsessystemet, sundhedssystemet mv. (ibid: 59). 
I udarbejdelsen af en governmentality-analyse er udfaldet ikke positivt eller negativt, 
men derimod ønskes det at klarlægge de ”usynlige” rationaler, der anvendes til styring 
(ibid: 79). 
Magtens styring har altså til formål at påvirke/forme det enkelte individ og hermed hele 
befolkningen ud fra nogle normgivende styringsrationaler/diskurser, der kan blive be-
lyst netop ved at analysere specifikke praksisregimer. 
 
I en governmentality-analyse af styringsregimerne arbejdes der ud fra fire genstandsfel-
ter, der alle er elementer i en del af styringsfunktioner, hvilke er gensidigt relationelle. 
Således vil analysen belyse, hvordan regimet opkommer, udvikles og transformeres 
(ibid: 58; 61). 
 
 
1) Former for synlighed. Hvordan kan styringen iagttages og med hvilke midler?  
2) Rationalitetsformer. Hvordan tænker og spørger man i praksisregimet, dvs., 
hvilke begreber og sandheder ligger til grund for praksisregimets viden? (Epi-
steme) 
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3) Teknikker og teknologier. Hvordan styrer man i praksisregimet, på̊ hvilket 
grundlag og med hvilke teknologier? (Teche) 
4) Identiteter og agenter. Hvilke aktører skabes af/skaber sig selv gennem praksis-
regimet? (Etos) 
 
I nærværende projektrapport tages der udgangspunkt i grundskolestrukturen og med ud-
gangspunkt i den, vil det med governmentality-analysens metodik undersøges, hvordan 
statens diskurs søges opnået gennem forskellige praksisregimer og handlingsteknikker. I 
analysedelen vil de fire genstandsfelter blive anvendt til at undersøge styringen af struk-
tureringen i grundskolen, og hvilken effekt dette har på eleverne. 
 
3.2 Axel Honneth 
 
Axel Honneth (f. 1949) er Jürgen Habermas’ teoretiske efterfølger og en af de førende 
tænkere inden for den såkaldte Frankfurterskole, der i særdeleshed beskæftiger sig med 
kritisk teori (Ramsay 2011: 61). Honneth arbejder med behovet for anerkendelse og 
herunder tre anerkendelses sfærer, der på hver sin måde er med til at skabe og styrke 
individets positive forhold til dets individualitet, selvtillid, selvrespekt og selvværdsæt-
telse (Honneth 2010: 129). De tre sfærer betegner Honneth som (1) den private kærlig-
heds sfære, (2) den retslige sfære og (3) den solidariske sfære (Honneth 2009: 14). I de 
følgende afsnit gives et indblik i de tre sfærer med fokus på den solidariske sfære, da 
denne form for anerkendelse er relevant i forhold til nærværende projektrapports pro-
blemstilling. Efterfølgende beskrives konsekvenserne af en udeblivelse af de forskellige 
former for anerkendelse. 
 
3.2.1 Den private kærligheds sfære 
De følelsesmæssige bånd, der opstår blandt mennesker, betegnes af Honneth som kær-
lighed. Begrebet kærlighed skal ikke kun forstås som det forhold et individ har til sin 
partner, men også den kærlighed, der findes mellem venner og internt i familien (Hon-
neth 2010: 130). Den kærlighed individet modtager af et andet individ, betegner Hon-
neth som en anerkendelse, der er med til at opbygge dets person (ibid: 129). Anerken-
delsen er dog ikke noget, individet selv kan kontrollere eller tilegne sig, men noget, der 
gives af et andet individ. For at det andet individ skal have mulighed for at give aner-
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kendelsen, skal man anerkende vedkommende som værende selvstændig (ibid: 146). 
Det er altså gennem denne tilbagevendende proces, at individet bliver anerkendt som 
person. 
 
3.2.2 Den retslige sfære 
Den retslige sfære bygger på resultater af de historiske udviklinger, der er sket inden for 
samfundets ligestilling og i forhold til retten til medbestemmelse, primært i det vestlige 
velfærdssamfund (ibid: 148). Et retssystems legitimitet afhænger, ifølge Honneth, af om 
alle dets medlemmer føler, at de er blevet medtænkt i systemet som ligeberettigede in-
divider (ibid: 154). Hvis retssystemet medtænker alle dets medlemmer som ligeberetti-
gede, oplever samfundets sædelige medlemmer en almen ret til at blive respekteret, ef-
tersom de følger de regler og normer, der gælder for alle samfundets medlemmer. Den-
ne almene samfundsmæssige respekt er ikke afhængig af individers forskelligheder eller 
særlige egenskaber, hvilket betyder, at man kan udvikle en selvrespekt af sig selv som 
et individ, der har lige så stor ret til at eksistere i samfundet som enhver anden, der føl-
ger de samme regler og samfundsmæssige normer (ibid: 154; 160). Det er den sam-
fundsmæssige respekt og den dertilhørende selvrespekt, der for Honneth er den retslige 
anerkendelse og ”gennem erfaringen af den retlige anerkendelse er et subjekt i stand til 
at betragte sig selv som en person, der sammen med de øvrige samfundsmedlemmer har 
den egenskab, som gør det muligt at deltage i en diskursiv beslutningsproces” (ibid: 
162). 
 
3.2.3 Den solidariske sfære 
Individet har, ud over behovet for anerkendelse igennem kærlighed og ret, brug for so-
cialt at blive anerkendt for dets individuelle egenskaber (ibid: 163). Det er disse person-
lige egenskaber, der skaber forskellen mellem mennesker. Det er derfor vigtigt at opnå 
en anerkendelse af det, man som individ kan bidrage med for derigennem at opnå selv-
værdsættelse (ibid: 164; 172).  
 
Denne anerkendelsesform afhænger af, at der eksisterer et socialt medium, der kan dif-
ferentiere mellem de forskellige egenskaber, der eksisterer i samfundet og tildele dem 
en værdi og ære (ibid: 164). Den ære, der for en egenskab bliver tildelt, afhænger af den 
definition, der eksisterer af de samfundsmæssige værdier (ibid: 169). Jo bredere de sam-
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fundsmæssige idealer er defineret, jo flere personlige egenskaber kan der blive aner-
kendt. De samfundsmæssige værdier og idealer kan være kulturelle normer, der er med 
til at sikre samfundets eksistens. Egenskaber, der bidrager til at realisere de samfunds-
mæssige normer, bliver anset som værende en værdifuld egenskab (ibid: 164). Mæng-
den af ære, de forskellige egenskaber opnår, er dermed afhængig af i hvilken grad, de 
bidrager til at realisere de samfundsmæssige værdier. Derved er det de samfundsmæssi-
ge værdier, der fremstår som målestok for, hvor meget anseelse og prestige individet 
kan opnå for sine personlige egenskaber (ibid: 165). På samme måde dominerer de sam-
fundsmæssige værdier også, hvordan individet føler, det skal udvikle sig for at blive an-
set som bidrager og nyttegivende til samfundet (ibid: 164).  
 
Samfundets sociale værdier er ikke faste og kan forandre sig igennem tiden alt efter ak-
tuelle problemstillinger eller normer (ibid: 167). Derfor skal individerne i samfundet 
være i stand til at tilpasse sig de aktuelle normer. Ofte er grupperinger af mennesker 
med samme egenskaber med til at ændre eller fastholde de samfundsmæssige værdier, 
ved at ophæve deres egne egenskaber i samfundet og påvirke de samfundsmæssige 
værdier og idealer, således at gruppens egenskaber bliver anerkendt som værende vær-
difulde (ibid: 170). Men det gælder for alle samfundets medlemmer, at det udelukkende 
er gennem besiddelse af egenskaber, der bidrager til den praktiske realisering af sam-
fundets målsætninger, at et individ kan opnå den solidariske anerkendelse, der kan med-
føre en selvværdsættelse. 
 
3.2.4 Krænkelse og fratagelsen af sin anerkendelse 
Som tidligere nævnt er de tre former for anerkendelse, ifølge Honneth, nødvendige for 
at opnå et positivt forhold til sig selv. Dette betyder altså, at hvis individet bliver nægtet 
eller frataget anerkendelse, vil det have konsekvenser for dets syn på sig selv som per-
son. En krænkelse af individets anerkendelse kan ligefrem resultere i, at hele personens 
identitet vil bryde sammen (ibid: 175). 
 
En af de skarpeste former for krænkelse er fysisk krænkelse, som f.eks. voldtægt eller 
tortur, hvor et andet individ bemægtiger sig kontrol over ens krop. En sådan fysisk 
krænkelse kan medføre følelsen af, ”(…)at man forsvarsløst er underlagt et andet sub-
jekts vilje og endog mister sin sansemæssige virkelighedskontakt” (ibid: 176). Den an-
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erkendelse, der krænkes gennem dette, er den anerkendelse individet erhverver sig gen-
nem kærlig og følelsesmæssig opmærksomhed, fordi det mister sin kropslige selvtillid 
(ibid: 176).  
 
De andre former for krænkelse har ikke samme fysiske hårdhed, men kan stadig medfø-
re en lige så høj grad af identitetssammenbrud (ibid: 175). De andre former, som for-
holder sig til den retslige og solidariske sfære, er historiske foranderlige, da de afhænger 
af samfundets udvikling og de dertilhørende aktuelle normer (ibid: 177). Hvis et indi-
vids rettighed til at fungere i et samfund ikke er ligeværdigt med sine medborgere på 
trods af, at individet agerer inden for samfundets normer, betyder det en krænkelse af 
den retslige anerkendelse, da individet ikke længere tildeles samme mængde almen re-
spekt som de øvrige samfundsborgere (ibid: 177f). En udeblivelse af denne respekt 
medfører en mistillid til, at man bliver anset som en person med værdig dømmekraft, og 
derigennem forringes individets selvrespekt (ibid: 177f).  
 
Den sidste form for krænkelse af et individs anerkendelse opstår, hvis der i samfundet 
forekommer en nedvurdering af specifikke egenskaber eller opvurdering af andres (ibid: 
178). Hvis de samfundsmæssige normer og værdier ændres således, at et individs egen-
skaber bliver anset som mindreværdige eller mangelfulde, mister individet dets sociale 
værdi. En forringelse af den sociale værdi betyder indirekte, at individet ikke længere 
har mulighed for at opbygge en selvværdsættelse igennem det, det pågældende individ 
har mulighed for personligt at bidrage med til en realisering af samfundsværdierne 
(ibid: 179). 
 
Hvis en eller flere af anerkendelsessfærerne bliver krænket, medfører det generelt en 
følelse af skam, som Honneth betegner som en psykisk lidelse med lige så stærke kon-
sekvenser som fysiske sygdomme. Ud fra dette må det konkluderes, at anerkendelsens 
vigtighed er helt central for individet udvikling.  
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3.3 Pierre Bourdieu 
 
I det følgende afsnit udfoldes en redegørelse for Pierre Bourdieus (f. 1930) centrale be-
greber og analytiske udgangspunkt. Endvidere vil det forsøges afklaret, hvorfor netop 
Bourdieus begrebsverden findes relevant i forhold til de problemstillinger, der udfor-
skes i nærværende projektrapport.  
Bourdieu arbejder ud fra et konstruktivistisk strukturalistisk udgangspunkt. Med dette 
menes, at hans grundlæggende antagelse er, at agenternes valg, holdninger og handlin-
ger er kodede udtryk for sociale handlinger, der styres af underliggende strukturer (Wil-
ken 2012: 26), hvilket skal ses som en modsætning til de opfattelser, der f.eks. præger 
eksistentialismen, hvis udgangspunkt er, at mennesket er dømt til frihed (ibid: 41). 
For at forstå de kampe, Bourdieu mener, finder sted i et samfunds forskellige felter, er 
det centralt først at berøre begreberne habitus og kapital.  
 
3.3.1 Habitus 
I Bourdieus sammenhæng skal begrebet habitus forstås som et produkt af socialiserin-
gen. Bourdieu mener således, at dét agenterne erfarer gennem, i særdeleshed den pri-
mære socialisering, afgør deres virkelighedsforståelser og dermed også handlinger, valg 
og holdninger (ibid: 44). I en agents habitus ligger en lang række forforståelser eller di-
spositioner, der både er skabt af og skaber de sociale strukturer, der eksisterer i omgi-
velserne. De erfaringer, der skaber habitus, er sjældent bevidst eller reflekteret erfarede, 
men lagres i højere grad internaliseret (ibid: 46).  
Den primære socialisering lægger, som allerede nævnt, de helt afgørende byggesten for 
agentens habitus, alligevel skal det ikke forstås således, at en agents habitus ikke udvik-
les gennem hele livet. Det medfører også, at agenten kan møde modsatrettede erfaringer 
eller forventninger, der internaliseres som en del af dets habitus. Dette kan ifølge Bour-
dieu resultere i en splittet habitus, der giver agenten udfordringer i forhold til at forstå 
og acceptere de spilleregler, der hersker i de felter, hvor vedkommende agerer (ibid: 
50).  
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3.3.2 Kapital 
Udover habitus medbringer de forskellige agenter også differentierede grader af kapital. 
I Bourdieus begrebsverden kan kapital overordnet inddeles i fire former: økonomisk ka-
pital, kulturel kapital, social kapital og symbolsk kapital.  
Den økonomiske kapital omfatter materielle goder som jord, ejendomme og værdipapi-
rer og er helt central i det kapitalistiske samfund, hvor økonomisk kapital også gør det 
lettere at akkumulere f.eks. kulturel kapital (ibid: 58). 
Den kulturelle kapital er helt afgørende i Bourdieus analyse af et samfunds fordeling af 
magt og skal forstås som summen af de kulturelle ressourcer, agenten modtager i den 
primære socialisering. Kulturel kapital kan inddeles i tre undergrupperinger: den krops-
lige, der bl.a. omhandler de manérer, den smag og de holdninger agenten medbringer fra 
sin primære socialisering. Den objektiverede form, der dækker over, i hvor høj grad 
agenten ligger inde med eller forstår at værdsætte malerier, bøger og andre kulturelle 
objekter samt den institutionaliserede form for kulturel kapital, der afgøres af hvilke tit-
ler, eksamensbeviser og priser agenten har opnået (ibid: 58). 
Den sociale kapital refererer til det netværk og de forbindelser, agenten besidder, der 
kan hjælpe og understøtte vedkommendes søgen efter magt og indflydelse. Med dette 
menes både medfødte kontakter og relationer, der opnås i kraft af familien og det nære 
netværks forbindelser, men også de relationer agenten opnår og plejer i forbindelse med 
karriere og uddannelse (ibid: 61).  
Den sidste form for kapital, den symbolske kapital, dækker over mindre definerbare be-
greber som ære, moral og prestige. Disse fremstår ikke umiddelbart som profit fra en 
investering, men skal ifølge Bourdieu forstås som både grundlaget og resultatet af om-
sætningen af andre kapitaler. Med dette menes f.eks., at kulturel kapital i form af velgø-
renhed kan omsættes til symbolsk kapital (ibid: 63). 
 
3.3.3 Felter 
I forlængelse af begreberne habitus og kapital introducerer Bourdieu teorien om felter. 
Feltbegrebet skal ses som et resultat af det differentierede samfunds opsplitning i for-
skellige ¨universer¨ eller enheder. I disse felter hersker en egen logik og værdier, hvilket 
omfattes af begrebet doxa.  
Doxa dækker over de fælles forforståelser og opfattelser, der tages for givet af agenter-
ne i det pågældende felt. Forståelsen og accepten af det doxa, der hersker i en agents 
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felt, er absolut afgørende for agentens mulighed for at være bevidstliggjort om og delta-
ge i de kampe, der udkæmpes i feltet. Dette skyldes, at en kamp forudsætter enighed 
om, hvad der kæmpes om. Dette kan f.eks. volde problemer for agenter, der besidder en 
splittet habitus og erfaringer med en doxa, der ikke stemmer overens med den, der her-
sker i det pågældende felt. For en agent med en splittet habitus, der ikke understøtter det 
pågældende felts doxa, kan det endog være problematisk overhovedet at opnå illusio, 
altså forståelse for vigtigheden af de kampe, der foregår i feltet (ibid: 55). 
 
3.3.4 Klassebegrebet 
Bourdieus arbejde med klasser tager udgangspunkt i to erkendelsesteoretiske præmisser. 
For det første er spørgsmålet om klassers eksistens og definition et politisk spørgsmål, 
der udspilles i en politisk kamp. Det andet præmis bygger på en idé om, at man ikke al-
lerede inden undersøgelsen foretages skal definere klasser, som man ønsker at bevise, 
men i stedet objektivt forholde sig til relevante forskelle og ligheder mellem de pågæl-
dende agenter (ibid: 72).    
Til sit arbejde med klassifikation konstruerer Bourdieu det sociale rum ud fra gruppe-
ringernes mængde og fordeling af økonomisk og kulturel kapital. Ud fra en større 
mængde data omhandlende bl.a. boligforhold, uddannelsesniveau og arbejdstid konstru-
erer Bourdieu en række teoretiske klasser, hvor agenterne må antages at besidde samme 
habitus. At Bourdieus klassificering ikke tager udgangspunkt i f.eks. køn eller etnicitet 
er helt efter intentionen, da han betragter disse for værende irrelevante i denne sammen-
hæng. Endvidere har de teoretiske klasser ikke nødvendigvis grund i virkeligheden, men 
beskriver ikke desto mindre en række fællestræk i observerede grupperinger. Ifølge 
Bourdieu er der dog ikke tale om reelle klasser med mindre de implicerede agenter op-
fatter og genkender dem (ibid: 75).  
Evnen til at konstruere og definere virkeligheden benævnes i Bourdieus begrebsverden 
som den symbolske magt. Kendetegnende for dette er, at det ligger i den symbolske 
magts natur at blive opfattet som uomgængelig og sand, hvorfor de implicerede agenter 
heller ikke genkender den symbolske magt som en magtudøvelse. De uomgængelige 
sandheder, der opstår som et resultat af den symbolske magt internaliseres således som 
en del af agenternes habitus og det omgivende samfunds doxa (ibid: 90).  
Den symbolske magt udøves gennem symbolsk vold, der mere konkret udspiller sig 
gennem navngivning og klassificering af den sociale virkelighed f.eks. gennem lovgiv-
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ning. Når statsmagten udstikker direktiver og reguleringer i form af test, målsætninger 
eller strukturelle ændringer på uddannelsesområdet, er der altså tale om en symbolsk 
magt, der udøves gennem symbolsk vold (ibid: 91). 
Netop uddannelsessystemet er helt centralt i Bourdieus arbejde, da han betragter det for 
værende det sted, agenterne former deres virkelighedsopfattelser og normer. Dette sker 
både gennem den konkrete undervisning, men også i form af de målsætninger og krav, 
der er en del af feltets doxa, der løbende internaliseres i agenternes habitus (ibid: 97). 
Ifølge Bourdieu er det de dominerende klassers eller magtfeltets regler, der gælder i ud-
dannelsessystemet. Den kultur, der præger de dominerende klasser, bliver opfattet som 
et samfunds legitime kultur, og dermed er det også den, der bliver videregivet i uddan-
nelsessystemet. Dette medfører naturligvis også, at de børn, der besidder en habitus, der 
er synkroniseret med den doxa, der hersker i uddannelsessystemet, har væsentligt lettere 
ved en domestisk overførsel af kulturel kapital og således at klare sig vel. Endvidere 
bliver disse fordele normalvis ikke opfattet som et resultat af elevernes forskellige kul-
turelle baggrunde, men som et udtryk for deres forskelle i talent og evner, hvorfor ud-
dannelsessystemet i sidste ende reproducerer ulighed i muligheder for magt og indfly-
delse (ibid: 98). 
 
3.4 Teoretiske refleksioner 
 
Der er i nærværende projektrapport brugt de tre teoretikere Dean, Honneth og Bourdieu 
til analysen af, hvordan VK-regeringens politiske udspil indenfor uddannelse er imple-
menteret og hvilke utilsigtede konsekvenser, dette kan have for eleverne i grundskolen 
og samfundet.  
 
Deans governmentality-analyse adskiller sig markant fra brugen af Honneth og Bourdi-
eu, da governmentality-analysen bliver brugt til at synliggøre, hvordan VK-regeringens 
boglige styringsmentalitet kommer til udtryk i praksisregimer. Med dette menes, at 
governmentality-analysen belyser, hvordan, den boglige diskurs og værdi, der eksisterer 
i samfundet, er fremkommet. Denne analyse af den boglige værdis fremkomst muliggør, 
at Honneths teori om anerkendelse inden for den solidariske sfære kan blive brugt. Det-
te skyldes, at governmentality-analysen synliggør det sociale medium, der af Honneth 
bliver brugt til at definere mængden af ære, forskellige personlige egenskaber kan opnå 
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(jf. afsnit 3.2.3). Det kan derfor udledes, at Deans governmentality-analyse er det, der 
åbner op og muliggør den videre analyse af de utilsigtede konsekvenser af strukturæn-
dringerne i grundskolen. I modsætning til Deans governmentality-analyse, der er en de-
skriptiv analyse, der ikke tager stilling til, hvorvidt den udførte styring er positiv eller 
negativ (Dean 2008: 79), fokuserer Honneth og Bourdieu på de samfundsmæssige om-
givelsers gode og dårlige påvirkninger af individerne/agenterne (jf. afsnit 3.2.3; 3.3). 
Dette betyder, at de i højere grad end Dean forholder sig kritisk og deres teorier kan 
bruges kritisk, til at analysere mulige utilsigtede konsekvenser af de ændrede sam-
fundsmæssige værdier i form af et øget fokus på boglighed. 
Dog skal det ikke forstås således, at Honneth og Bourdieu har den samme indgangsvin-
kel eller bliver brugt til at behandle de pågældende omstændigheder ud fra samme 
fremgangsmåde. Dermed kan de to teoretikere bruges i supplement til hinanden og be-
lyse de utilsigtede konsekvenser mangesidet om end med samme konklusion.  
 
4. Analyse 	  
4.1 VK-regeringens uddannelsespolitiske visioners betydning for strukturel-
le ændringer i grundskolen 
 
I følgende analyse beskrives først udviklingen gennem 00’erne, og hvorvidt der er sket 
ændringer i forhold til prioritering af boglige og praktiske fag i grundskolen. Derefter 
belyses med hvilke politiske visioner og argumenter, disse ændringer syntes nødvendige 
i forhold til den samfundsmæssige udvikling.  
Sidenhen udarbejdes en governmentality-analyse, der har til formål at analysere, hvor-
dan disse politiske visioner bliver implementeret i grundskolen for til sidst at undersøge, 
hvorvidt denne implementering har haft de ønskede udfald/faglige effekter, der var VK-
regeringens målsætning. 
På den måde giver denne del af nærværende projektrapport et udgangspunkt for at un-
dersøge de sociale konsekvenser, der sidenhen vil blive belyst i projektrapporten. 
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4.1.1 Prioriteringen mellem praktiske og boglige fag 
I belysningen af hvilke ændringer, der er sket i prioriteringen af praktiske og boglige fag 
i løbet af 00’erne, er det relevant at tage udgangspunkt i udviklingen i Undervisnings-
ministeriets vejledende minimumstimetal. Disse timetal er pålagt kommunerne for at 
sikre, at skolerne kan efterleve grundskolens faglige målsætninger.  
Formålsparagrafændringerne i 2003 og igen i 2006 har betydet en generel stigning af 
minimumstimetal i folkeskolen. Denne udvikling er mærkbart sket i de humanistiske 
fag, der er med til at understøtte de ændringer, der er i forhold til folkeskolens formåls-
paragraf. (Undervisningsministeriet et al 2010: 3). 
Denne udvikling er illustreret i nedenstående tabel, der viser udviklingen af minimums-
timetal fra 05/06 til 10/11 fordelt på tre fagblokke: 
 
Tabel 1: Sammenligning af minimumstimetal i folkeskolen 2005/2006 og 2010/2011 
Kilde: (Undervisningsministeriet 2005: 9; Undervisningsministeriet 2010: 1). 
 
 
 
 1.-3. klassetrin  4.-6. klassetrin  7.-9. klassetrin  
Årstal 10/11 05/06 10/11 05/06 
 
10/11 
 
05/06 
Humanistiske fag 1090 1000 
 
1015 
 
955 1320 1320 
Naturfag  560 560 
 
515 
 
515 790 790 
 
Praktiske/musiske 
fag 
430 430 690 690 325 325 
 
I alt 
2150 2060 2290 2230 2520 2520 
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Som tabellen viser, er der sket en opprioritering i de humanistiske fag på 1. – 6. klasse-
trin, mens de andre fagblokkes timetal er uændret. Dette tolkes som en opprioritering af 
de boglige fag, hvilket er det udgangspunkt, nærværende projektrapports problemstil-
ling vil blive analyseret ud fra. 
 
Flere prøvefag 
Endvidere blev der i 2006/2007 indført nye prøveformer og flere fag blev obligatoriske 
prøvefag ved grundskolens afgangseksamen (Ministeriet for Børn og Undervisning 
2005). Dette er endnu en politisk prioritering, hvormed bogligheden i grundskolen bli-
ver sat i fokus, da prøvefag anses som fag af højere status, set i forhold til de fag, der 
ikke er prøvefag (Rambøll 2011: 38). I følgende udtalelse illustreres det, hvordan nogle 
grundskoler har følt sig nødsaget til at ændre sine prioriteter og værdier for at tilpasse 
sig statens prioriteringer og boglige målsætninger. 
 
”For mig er det skræmmende, at vi har bombet skolen tilbage til 50’erne, hvor der er 
fokus på test og eksamener eller prøver, og hvor eleverne hele tiden skal opdage, hvad 
de ikke er gode til i stedet for at sige, hvad er det eleven kan, og hvordan kan det række 
ud i fremtiden.”  
(Lærer A 09:14) 
 
Med dette redegøres for, hvordan ændringerne i folkeskolens formålsparagraf har bety-
det en ændring i prioriteringen mellem praktiske og boglige fag, samt hvordan et øget 
antal prøvefag har haft betydning for nogle grundskolers prioriteringer. I følgende afsnit 
vil baggrunden for de strukturelle ændringer samt de tilsigtede resultater af disse blive 
belyst. 
 
4.1.2 VK-regeringens politiske vision for grundskolen 
I det følgende afsnit redegøres der for, hvilke samfundsmæssige visioner og problema-
tikker, der ligger til grund for de ændringer, der er sket i grundskolen. 
 
Den enorme globalisering, der er forekommet over de sidste årtier, har medført, at den 
internationale konkurrence er blevet øget, og der er kommet et behov for international 
arbejdsdeling og globale specialiseringer (Finansministeriet et al. 2005: 11). Hvor et 
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land før i tiden havde rig mulighed for at producere varer, er det blevet sværere i det 
globale samfund, da transportmuligheder har nået et niveau, hvor det kan betale sig at 
flytte produktionen til andre lande med billigere arbejdskraft, for derefter at transportere 
varerne tilbage for at blive solgt. Dette betyder, for et land som Danmark, der er dyrt at 
producere i, at landets produktion vil blive udkonkurreret af lande med billigere ar-
bejdskraft (ibid: 6). Danmark skal derfor enten sænke produktionsomkostningerne eller 
fokusere og specialisere sig inden for særlige områder for at forblive et velstående og 
rigt land (ibid: 14).  
Den globale konkurrence om billig produktion af varer er for stor til, at Danmark og den 
danske arbejdskultur kan leve op til kravene (ibid: 17). Danmark skal, ifølge den danske 
VK-regering i 2005, derimod sikre sin fremtid via viden, dygtighed og kvalitet (ibid:  
37). De produkter og tjenester, Danmark skal levere til resten af verden, skal indeholde 
et højt niveau af viden. En viden, der ikke kan kopieres af andre lande, der kan produce-
re billigere og med en kvalitet, der vil gøre det eftertragtet at benytte sig af den danske 
viden (ibid: 16). Derfor skal Danmarks befolkning uddanne sig til at blive en elite in-
denfor produktion af viden og idéudvikling (ibid: 17).  
 
Flere unge skal være højtuddannede 
Dette betyder, at uddannelsesmulighederne skal optimeres både på universiteterne og i 
grundskolerne. De danske grundskoler skal uddanne de unge således, at de bliver stærke 
i de fag, der er brugbare i forhold det akademiske uddannelsessystem. Derudover skal 
grundskolen klargøre eleverne til et videre uddannelsesforløb (ibid: 38). Ifølge VK-
regeringen i 2005 er elevernes faglige færdigheder efter grundskolen ikke tilstrækkelige. 
Eleverne har utilstrækkelige kundskaber i de naturvidenskabelige og humanistiske fag 
(ibid: 19). Derfor ønsker regeringen at hæve det faglige niveau i grundskolen for at sikre 
flere højtuddannede danskere, der kan være med til at sikre landets fremtidige konkur-
renceevne (ibid: 38).  
 
VK-regeringen lancerede derfor en samfundsvision om, at 95% af unge skal gennemfø-
re en ungdomsuddannelse og 50% skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015 
(Statsministeriet 2005: 5f). For at kunne realisere denne vision mente regeringen, der 
skulle stilles flere krav til grundskolen om, at niveauet indenfor de boglige fag, som re-
geringen betegnede som de centrale fag, skulle hæves (ibid: 15). De udarbejdede et ud-
spil i 2005, hvori der stod, at timetallet for de boglige fag skulle hæves inden for alle 
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klassetrin (ibid: 16), og alle elever skulle testes i de boglige fag, både ved afgangsprø-
ver, men også igennem hele grundskoleforløbet med den hensigt at evaluere de forskel-
lige klasser i forhold til en opsat national standard (ibid: 17).  
Fra 2005 og frem ønskes disse politiske visioner implementeret, hvilket vil blive analy-
seret i kommende afsnit. 
 
4.1.3 Governmentality-analyse 
I følgende analyse undersøges det vha. en governmentality-analyse, hvordan de politi-
ske visioner om et videnssamfund og sikringen af velfærdsstaten udmøntes i praksis i 
grundskolerne. Gennem analysen søges det at udlede, hvordan styring kommer til ud-
tryk i grundskolestrukturen, og med hvilke styringsteknikker den politiske vision om 
øget boglighed implementeres, for at sikre det danske velfærdssamfund. 
Mere konkret undersøges det, hvordan den centrale magt har formået at påvirke struktu-
ren og undervisningen i grundskolen via styring. 
 
Analysen tager afsæt i udsagn fra udførte interviews med skoleledere og lærere, hvor 
deres udtalelser sammenholdes med de rationalitetsformer, styringsteknikker og skabel-
se af aktører, der er genstandsfelter for en analyse af styringspraksisser, i denne kontekst 
grundskolen.  
Der tages udgangspunkt i et neo-liberalistisk styringsrationale, der anser velfærdssam-
fundet som en form for risikostyring, hvor den nyttige borger gennem selvstyring for-
mår at mindske sine risici og dermed indordne sig i den normsættende samfundsdiskurs 
(jf. afsnit 3.1.1). På den måde ønsker staten at sikre, at den politiske vision skinner 
igennem ned i grundskolen for at sikre et fagligt højt niveau med fokus på boglighed og 
uddannelsesparate elever, der kan tage vare på sig selv og træffe valg, der er i overens-
stemmelse med VK-regeringens uddannelsesdiskurs, der er behandlet i forrige afsnit 
”VK-regeringens politiske vision for grundskolen” (Statsministeriet 2005: 15). Den epi-
steme og rationalitetsform opleves af Lærer A således: 
 
 
”I deres optik bliver det meget indsnævret, og det bliver meget sammentænkt i forhold 
til den måde de ser verden på og på den måde, der nu er fremherskende i forhold til er-
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hvervsliv og økonomisk udvikling. Det bliver meget det, der er styrende for deres skole-
tænkning.”  
(Lærer A 38:08) 
 
Styringsteknologier 
I dag er folkeskolerne udliciteret til kommunerne, der har ansvaret for, at statens krav 
efterleves i praksis. På denne måde videregives styringen af folkeskolen til kommuner-
ne og de enkelte skoler, der dermed ansvarliggøres for centralt nedsatte krav. Denne sty-
ringskæde fortsætter ned til lærerne, der har ansvar for at gøre eleverne fagligt kompe-
tente iht. at kunne bestå prøver og eksamener, der er udarbejdet af Undervisningsmini-
steriet (Ministeriet for børn og undervisning). 
Denne form for udlicitering er set i perspektivet af det rationale som en avanceret liberal 
styring (jf. afsnit 3.1.1), hvormed der er en frihedspraksis både for de enkelte kommu-
ner, skoler og lærere, der bl.a. gennem metodefrihed, kan tilrettelægge undervisningen 
som de ønsker, så længe de faglige krav er i overensstemmelse med ”Bekendtgørelsen 
af lov om folkeskolen” (Retsinformation 2010).  
Ovenstående kan, ud fra governmentality-analytikken, anses for værende en præstati-
onsteknologi (jf. afsnit 3.1.1), hvor staten sikrer, at de centrale led efterlever den opsatte 
diskurs fra regeringens side ved, at skolerne skal rapportere tilbage til regeringen gen-
nem kvalitetsrapporter, indberetning af timetal samt eksamener og prøveresultater som 
en form for kontrol, hvilket også er i fokus hos skoleleder A: 
 
”Så det er sådan set vores kontrol fra offentligt side. Og så kommer eksamen altså. Det 
gør den jo. Og det er i virkeligheden det sidste stempel og kontrol.” 
(Skoleleder A 18:17) 
 
På den måde søges at styre, hvordan skolerne og lærerne formår at opfylde målet om et 
større bogligt fokus via en indirekte magt, der dog stadig kan virke hæmmende for nog-
le lærere: 
 
”Helt ned i den der detailstyring, der synes jeg, det er meget frustrerende og generende 
og generelt også den der overstyring, der er i forhold til (...), at man har snævret det 
ind, og man kun skal måle på nogle helt firkantede ting(...)”  
(Lærer A 22:08)
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I ovenstående udsagn forklarer Lærer A, hvordan han er nødt til at gå på kompromis 
med sine egne værdier i undervisningen for at efterleve de krav, der stilles til ham som 
underviser fra statslig side. Han bliver ”tvunget” til at efterleve en uddannelses- og prø-
vediskurs og dermed opretholde den optik af grundskolen som et sted, hvor man skal 
opnå en høj faglighed og være kompetent på nogle centrale, boglige områder. I følgende 
udsagn forklarer Skoleleder B, hvordan han som skoleleder, opfatter den udvikling af 
styring og medbestemmelse, der er i folkeskolestrukturen. 
 
 ”Der er en del personale, der mener, det er blevet mere centralistisk, altså der kommer 
flere ting udefra, ovenfra. Men vi har stadigvæk meget frihed. Vi har stadigvæk metode-
frihed, vi har jo stadigvæk frihed til at forme skolen, men der er grænser for den frihed. 
Der er kommet mere kontrol på.” 
(Skoleleder B 13:45) 
 
Ud fra ovenstående ses netop den form for indirekte styring, der er aktuel i den moderne 
styringsteknik, hvor skoleleder B og refererede personale føler, de har frihed til at væl-
ge, hvilke værdier, der skal være centrale på skolen. 
Dette er modstridende i forhold til de to privatskoler, der er meget opmærksomme på, 
hvordan de bliver hæmmet i at undervise efter deres egen/skolens normer og værdier. 
Lærer B, privatskolelærer, forklarer, hvordan den centrale styring er hæmmende for 
hendes undervisning: 
 
”I og med at vi får trinmål, og vi har slutmål, og vi har fællesmål, og vi har lige pludse-
lig mål for alt, hvad vi overhovedet skal, så er det jo selvfølgelig ændret.” 
(Lærer B 17:33) 
 
Ovenfor ses altså beskrevet nogle af de styringsteknologier, der anvendes i statens øn-
ske om styring ud fra et rationale om viden og øget boglighed er altafgørende for at 
skabe en velfungerende fremtidssikret grundskole (Statsministeriet 2005: 15). 
 
Skabelse af individer 
Videre i governmentality-analysen er næste genstandsfelt at undersøge, hvordan sty-
ringspraksisser iht. opretholdelse af den centralt satte diskurs skaber de ”ønskede” indi-
vider, der er selvregulerende og formår at formindske egen risiko (jf. afsnit 3.1.1).  
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I nærværende analyses problemstilling sættes fokus på, hvordan eleverne i grundskolen 
søges dannet til at efterstræbe videre uddannelse.  
I dette tilfælde er ønsket at skabe en styring, hvormed eleverne skal føle, de træffer et 
selvstændigt valg. Styringen består således i at sætte et miljø og en norm, hvormed ele-
ven træffer et uddannelsesvalg, der er i overensstemmelse med den givne styringsmen-
talitet, og dermed indpasses i styringsregimet. Skoleleder A udtaler i følgende, hvordan 
han opfatter uddannelsesvejledning i grundskolen som afgørende for, hvordan akademi-
sering, boglighed og gymnasiet bliver anset for at have større værdi i forhold til er-
hvervspraktiske uddannelser: 
 
”Vi har en meget sød vejleder her på skolen, som skal vejlede vores børn. Han vil helst 
sende dem alle sammen i gymnasium(…)” 
 (Skoleleder A 44:00) 
 
 ”(…) hvornår bliver man vejledt ordentligt til, hvad en håndværksmæssig uddannelse 
er, det kan man jo ikke blive af en akademiker.”  
(Skoleleder A 44:22) 
 
På den måde anvendes vejledning til videre uddannelse som en medborgerskabstekno-
logi, hvor der udøves styring på afstand, som et forsøg på at forvalte ”risiko-elever” til 
aktive borgere, der selv kan vælge en uddannelse, hvormed de er med til at forvalte sin 
egen risici. Med et initiativ som uddannelsesvejledning, er man med til at ansvarliggøre 
eleverne til at tage hånd om deres fremtid, og på den måde bliver eleverne leverandører 
til det fremtidige samfund og den moderne styringsrationalitet, hvor uddannelse ses som 
en serviceydelse (jf. afsnit 3.1.1). Endvidere kan denne moral om akademisk uddannelse 
opretholdes indirekte, da eleverne føler, at det er et frit valg, de har truffet. 
 
Igennem analysen er det klart, at selvom regeringen har decentraliseret magten omkring 
udformning af folkeskolen til kommunerne og de enkelte skoler, så er der stadig en stor 
direkte, central styring og magt, der formår på en mere indirekte måde at opnå og opret-
holde den ønskede diskurs og vægtning af boglighed i grundskolen, som regeringen har 
satset på i ønsket om at opretholde et samfund og ”En velfungerende folkeskole med 
høje faglige krav er en forudsætning for vækst, velfærd og demokrati.”  (Statsministeriet 
2005 : 15). 
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Via en rationalitetsform, hvor eksperter og den dominerende viden sætter en diskurs om 
vigtigheden af en veluddannet befolkning, skabes et fællesskab og en praksis, der for-
mår gennem lærere, undervisningsmål, eksamener og vejledning at styre grundskoleele-
verne til at anse et stærkt øget bogligt fokus samt videre uddannelse som et centralt og 
nødvendigt valg for at kunne risikominimere og agere i samfundet. 
Denne centrale styring af uddannelsesdiskursen har mødt, som det er eksemplificeret 
gennem de udførte interviews, en del modstand fra skoleledere og lærere, der føler, de-
res selvledelse bliver overvåget i højere grad gennem præstationsteknikker, der udgør 
en større grad af afrapportering ”opad” til regeringen/staten. 
 
I følgende afsnit undersøges, hvorvidt det er lykkedes gennem de anvendte styrings-
praksisser at opnå de resultater om øget boglighed og klargørelse af eleverne til videre 
uddannelse, der som sagt har været formålet med denne indskrænkning af fri-
hed/opprioritering af boglighed. 
 
4.1.4 De strukturelle ændringers faglige effekter  
I belysningen af om de strukturelle ændringer har haft de ønskede faglige effekter, er 
det relevant at inddrage de parametre, der opstilles i de politiske udspil og den ændrede 
formålsparagraf. 
Målet for de strukturelle ændringers succes forudsætter altså konkrete faglige resultater 
i form af en forbedring i grundskolens afgangskarakterer samt en øget tilslutning til vi-
dere uddannelse.  
 
Karaktermåling 
De konkrete forbedringer i grundskolens afgangskarakterer kan belyses ved at behandle 
de karaktergennemsnit, der er opnået mellem 2001 og 2011, da dette er den tidsperiode, 
hvor de strukturelle ændringer fra 2006 ses afspejlet. I nedenstående tabel ses det, at der 
har været en lille fremgang i det samlede karaktersnit. 
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Tabel 2: Udvikling fra 2001-2011 af karaktergennemsnit ved afgangseksamen i grund-
skolen 
Årstal 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 
Total  6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,3 6,3 6,5 6,5 
Kilde: Bilag 3 
 
Samlet er grundskolens afsluttende karaktergennemsnit steget fra 6,1 til 6,5 fra 2001 til 
2011. At karaktergennemsnittet er steget er naturligvis i udgangspunktet et udtryk for en 
forbedring af de færdigheder eleverne besidder, når de forlader grundskolen. Flere af de 
adspurgte eksperter nævner dog muligheden for, at de ændrede prøveformer har haft en 
vis indflydelse på de forbedrede resultater, f.eks. udtaler Skoleleder C fra Vor Frue Sko-
le, hvor han har arbejdet siden 1993:  
 
¨Man kan også mærke, at der fra politisk side er blevet et ønske om, at eleverne klarer 
sig godt, og det bliver opgaverne altså også lavet lidt efter. Og statistik er jo så tak-
nemmeligt. Hvis man gerne vil vise, at man har en god skole i Danmark, kan man jo 
bare lave prøverne og karakterskalaen, så det kommer til at passe. Og det synes jeg 
godt, jeg kan fornemme en lille smule, at opgaverne er nødvendigvis måske ikke helt så 
svære, som de var for nogle år siden.¨ 
(Skoleleder C 15:05) 
 
Hermed antydes det, at den ændrede karakterskala og de nye prøveformer, hvor der er 
sket en udvikling af udvidelsen af flere prøvefag (jf. afsnit 4.1.1), har haft en indflydelse 
på det overordnede karakterbillede. Blandt lærerne mødes også kritik af, hvordan Un-
dervisningsministeriet har mulighed for at ændre på de krav, der knytter sig til de enkel-
te karakterer:  
 
 
¨Det her med at være fagligt dygtig, det kommer jo også an på, hvad man måler det på 
(...) så justerede de bare lidt på pointfordelingen, så jeg havde elever, der kom tilbage 
fra sommerferien og ja ¨nu får I så 10¨ (...) Så man kan jo justere, ligesom man vil ikke? 
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Altså, vi kan have år, hvor ¨ej hvor er de dårlige i læseprøven, ja, så justerer vi point-
fordelingen”, og ”bum” så kører det for Danmark.¨ 
(Lærer B 13:02) 
 
95 pct. målsætningen 
Et andet centralt mål for de strukturelle ændringer har været en øget inspiration til vide-
re uddannelse. I spørgsmålet om, hvorvidt dette mål er indfriet, er det relevant at ind-
drage 95 pct. målsætningen.  
95 pct. målsætningen blev fastlagt i 2006 blandt en række af folketingets partier og fast-
slog, som en del af velfærdsaftalen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse i 2015 (Finansministeriet 2006: 65). 
 
I Rigsrevisionens rapport fra 2012 bliver den hidtidige indsats evalueret og fundet util-
strækkelig. Det fastslås, at målet ikke synes realistisk medmindre, der fastlægges en ny 
strategi. Også på dette område, kan det altså betvivles, hvorvidt de strukturelle ændrin-
ger har medført de ønskede resultater (Statsrevisor 2011: 3). 
 
Overordnet må det altså konkluderes, at de strukturelle ændringers positive effekter kan 
betvivles. Der ses en vis positiv udvikling i afgangselevernes karakterer, men den reelle 
faglige forbedring bliver ikke bakket op af udsagn fra udførte ekspertinterviews. Ele-
vernes uddannelsesparathed har ligeledes ikke udviklet sig positivt i det omfang, det var 
ønsket, hvilket medvirker til at betvivle resultaterne yderligere. Dermed kan det over-
ordnet konkluderes, at de strukturelle ændringers tilsigtede resultater i bedste fald er 
sparsomme, i værste fald tvivlsomme (Statsrevisorer 2012: 3). 
 
4.1.5 Delkonklusion 1 
Det kan hermed konkluderes, at 00’erne uddannelsespolitisk er præget af en vision om 
øget boglighed og akademisering. Denne vision havde grund i en stærk overbevisning 
om, at viden og eksport af viden var Danmarks eneste mulighed for at leve op til en sta-
dig mere skærpet global konkurrence skabt af nye forudsætninger for transport og pro-
duktion.  
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Som et led i denne vision skulle eleverne dygtiggøres i de boglige discipliner samt in-
spireres til videre uddannelse. Dette blev forsøgt gennem en række initiativer om øgede 
timetal i humanistiske fag i grundskolens indskoling og mellemtrin samt tiltag i form af 
at gøre flere fag til prøvefag.  
I tråd med Deans governmentality-analyse havde den politiske vision til formål at ind-
arbejde diskursen og normen om værdien af boglig faglighed og videre uddannelse. 
Denne diskurs skulle implementeres vha. øget styring og magt med det resultat, at ele-
verne selv skulle træffe de rigtige, og efter egen overbevisning frie, valg.  
Disse valg skulle konkret afbilledes i et større bogligt fokus i form af bedre karakterer 
og en større tilslutning til videre uddannelse, hvilket skulle lede ud i en forbedring af 
Danmarks konkurrenceevne.  
 
Hvorvidt de politiske visioner har medvirket til, at grundskoleeleverne er blevet dygti-
gere i de boglige fag, må vurderes som værende forholdsvist tvivlsomt, hvilket ligeledes 
gælder for elevernes motivation for videre uddannelse. 
 
4.2 Utilsigtede konsekvenser for eleverne på baggrund af grundskolens 
strukturændringer 
 
Efter at have klarlagt, hvilke strukturelle ændringer, der er sket i løbet af 00’erne og den 
ændrede diskurs med øget vægtning af boglige fag, vil der i følgende analyse undersø-
ges om dette øgede fokus på boglighed og prøver/eksamener har betydning for, hvordan 
eleverne i grundskolen klarer sig set ud fra et socialt perspektiv. 
 
4.2.1 Anerkendelse af eleverne 
I det følgende afsnit analyseres, hvilke utilsigtede konsekvenser det samfundsmæssige 
boglige fokus kan have vha. Axel Honneths anerkendelsesteoris solidariske sfære.  
I teoriafsnittet om Honneth beskrives, hvordan han mener, at anerkendelse af et individs 
personlige egenskaber er nødvendige for, at individet kan opbygge en selvværdsættelse 
og derigennem opnå et positivt forhold til sig selv. 
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For at et individ kan blive anerkendt for dets personlige egenskaber, skal egenskaberne 
være med til at opfylde de aktuelle mål eller værdier, der er sat i samfundet (jf. afsnit 
3.2.3). I dette tilfælde boglighed og videre uddannelse. For at en egenskab skal kunne 
defineres som værende en egenskab, der er med til at opfylde disse værdier, skal der, 
som beskrevet, være et socialt medium, der kan skelne mellem vigtigheden af de for-
skellige egenskaber og tildele dem den ære og prestige, de fortjener (jf. afsnit 3.2.3). 
VK-regeringen kan her tildeles denne rolle som det sociale medium, da de udtaler sig 
om vigtigheden af specifikke egenskaber og færdigheder og sætter retningslinjerne for, 
hvad der kan sikre samfundets fremtid. 
I det forrige governmentality-analyseafsnit forklaredes det, hvordan VK-regeringens 
syn på boglighed og videre uddannelse, som værende vigtige elementer for fremtidens 
samfund, har medført en diskurs og norm i resten af samfundet, der afspejler regerin-
gens mål. Med det menes, at det ikke længere kun er fra regeringens side, at boglighed 
bliver tildelt en høj værdi, men det også er en værdiforståelse, der i høj grad forekom-
mer i det resterende samfund. Denne værdiforståelse vil ifølge Honneth blive opfattet 
som en målestok for, hvor høj en grad af ære og prestige en egenskab kan opnå af-
hængig af, i hvilken grad den pågældende egenskab er med til at indfri værdimålet om 
en høj boglig kunnen (jf. afsnit 3.2.3). Ifølge anerkendelsesteoriens solidariskes sfære 
betyder det, at samfundets medlemmer vil forsøge at udvikle boglige egenskaber for 
derigennem at opnå den anerkendelse, de har brug for, for at udvikle en selvværdsættel-
se og derigennem det positive forhold til sig selv (jf. afsnit 3.2.3).  
 
Gennem de tidligere afsnit ses det, at der er sket en gradvis opvurdering af de boglige 
egenskaber, og derfor kan der argumenteres for, at der samtidig er sket en nedvurdering 
af de ikke-boglige/kreative egenskaber. Dette betyder, at de individer, der ikke kan op-
fylde de sociale boglige værdier gennem deres egenskaber, mister deres sociale værdi.  
 
Dette kan kobles sammen med den danske grundskole og dens elever, da grundskolen, 
som tidligere beskrevet, er direkte påvirket af disse nye samfundsværdier. De elever, der 
ikke er bogligt stærke, kan opnå forståelsen af, at de ikke kan eller har meget svært ved 
at udvikle de egenskaber, der værdimæssigt er værdsat højest. Dermed opnår de ikke 
den anerkendelse, et individ behøver for at opnå en selvværdsættelse. Som Lærer B be-
skriver fra hendes erfaringer som lærer:  
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¨De fagligt dygtige elever har helt klart en fordel (…) de bliver automatisk anerkendt 
(…) Jeg gør rigtig meget ud af at fortælle eleverne ¨jamen så kan du noget andet¨ (…) 
Jeg tror, hvis man begynder kun at fokusere på det boglige, som er det man et eller an-
det sted gerne vil ind på nu, kan man sige, så tror jeg, der er nogle elever, der er flere 
elever, der begynder at tænke ¨det her, det er jeg ikke særlig god til¨ og jo flere timer de 
skal have med det, de ikke er særlig gode til, jo sværere bliver det at gå rundt at tænke 
¨det er egentlig okay, det er okay at være mig¨.” 
(Lærer B 02:50) 
 
Denne mangel på anerkendelse af de elever, der ikke er boglig stærke vil opleve, vil, 
ifølge de konsekvenser Honneth beskriver, medføre en varig følelse af skam, og af, at 
man ikke er god nok i forhold til de andre individer, man begår sig med (jf. afsnit 3.2.3). 
Dette betyder, som beskrevet i teoriafsnittet Axel Honneth, at der kan forekomme et 
sammenbrud af individets identitet, hvilket fremadrettet kan betyde psykisk lidelse for 
individet, der derfor vil have svært ved at begå sig i det omkringliggende samfund 
(Honneth 2010: 279ff).  
 
4.2.2 Elevernes habitus’ betydning 
I følgende afsnit vil der, som et supplement til den ovenstående analyse af de mulige 
utilsigtede konsekvenser, blive brugt Bourdieus teorier for at synliggøre flere mulige 
konsekvenser for grundskoleeleverne. 
  
I henhold til Bourdieu er denne boglige normændring især en udfordring for de elever, 
der ikke automatisk akkumulerer en doxa, der er bygget op om boglighed og videre ud-
dannelse, men i stedet oplever deres hidtidige habitus som værdiløs. Med dette skal for-
stås, at de elever, der kommer med en ikke boglig baggrund, vil have svært ved at se de 
egenskaber og den kunnen, de har med sig for overhovedet at være brugbare (hvilket 
kan ses som en understøttelse af Honneths solidariske anerkendelsesteori). 
Grundskolen kan ses som et felt, og i en feltanalyse vil netop værdierne om boglighed 
og videre uddannelse fremgå som den særlige logik, der driver og binder feltet sammen 
(jf. afsnit 3.3.3).  
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For elever, der er opvokset i tilknytning til det magtfelt, der har defineret den legitime 
kultur, som værdierne er et udtryk for, spiller feltets doxa naturligt ind i deres hidtidige 
habitus. Det betyder kort sagt, at de elever, der selv er opvokset i akademiske miljøer 
har let ved at optage den boglige viden og afkode de succeskriterier, der er opstillet i 
tilknytning til de boglige fag.  
 
Magtfeltets børn har kulturel kapital, der understøtter skolens doxa, i form af konkrete 
redskaber til, hvordan man formulerer og opfører sig korrekt, men helt afgørende besid-
der de også en forståelse af feltets kampe og deres vigtighed (jf. afsnit 3.3.3). De kam-
pe, der præger grundskolen i dag, kendetegnes ligeledes ved at omhandle boglighed og 
videre uddannelse. En central kamp står på, hvorvidt skolen skal danne eller udelukken-
de uddanne eleverne, altså om det hele menneske eller faglighed skal være i fokus. Li-
geledes ligger der en kamp i, hvordan faglighed defineres, altså hvorvidt elevernes fag-
lighed f.eks. skal defineres ud fra form eller indhold. Ligesom karaktergivning er et ud-
tryk for et resultat af kampen om, hvorvidt målbar kunnen skal vægtes højt eller ej.  
 
Forståelse af vigtigheden i de kampe, der udkæmpes i grundskolen, er absolut afgørende 
for evnen til at deltage. For mens magtfeltets børn ser vigtigheden af videre uddannelse 
som en naturlig værdi i sig selv, har de elever, der besidder en splittet habitus, først og 
fremmest et behov for overhovedet at se det overordnede formål i denne kamp om vide-
re uddannelse.  
Ligeledes hindrer de splittede elevers manglende forståelse for den illusio, der knytter 
sig til grundskolen som felt dem i, i samme grad at opnå boglig succes, da vigtigheden 
af den boglige kunnen ligeså typisk er en værdi, der knytter sig til det akademiske magt-
felt. Da illusio ikke kan til- eller fravælges, men besiddes af agenten på forhånd, står de 
splittede elever således meget ringe (jf. afsnit 3.3.3). Helt konkret kommer dette f.eks. 
til udtryk i en ringere interesse for at blande sig i egen undervisning eller overhovedet at 
have et indtryk af at være i stand til at påvirke eller nuancere denne.   
 
Konkret udspiller de fordele, magtfeltets børn besidder, sig i en større grad af støtte og 
hjælp fra hjemmet. Elever, der har en akademisk baggrund, kan hente hjælp fra foræl-
drene både i form af konkret viden, men også med strukturering og redskaber til at finde 
den efterstræbte form. Endvidere vil forældre med videre uddannelse almindeligvis også 
have et større incitament til at vejlede og opmuntre deres børn til at opnå det samme.  
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Den del af de strukturelle ændringer på grundskoleområdet, der har indført et tidligere 
og mere skærpet fokus på boglighed og de målbare resultater, der fremkommer vha. 
testning, falder endvidere lettere for magtfeltets børn, Lærer A udtaler således: 
 
¨Jeg synes, det er med til at snævre eleverne ind i nogle bokse, hvor de ikke får lov at 
sprudle og udleve den mangfoldighed, de har.¨ 
(Lærer A 22:40) 
 
Ud fra dette kan det endvidere tolkes, at de splittede børn ikke alene står utilstrækkelige 
over for det boglige fokus, men også fastlåses og indsnævres derefter, ligesom de også 
risikerer heller ikke at udfolde deres fulde faglige potentiale, alene fordi de ikke er vel-
kendte med den form og de rammer, der efterspørges.  
 
Der kan også argumenteres for, hvordan elevernes interne forhold og relationer udspil-
ler sig påvirkes af, hvordan de klarer sig bogligt. Den måde eleverne oplever og værdi-
sætter hinanden, influeres, måske ikke direkte, men indirekte af de kompetencer, de be-
sidder, f.eks. udtaler Lærer A: 
 
”Jeg kan se det i forhold til den måde, som de arbejder og går til en opgave på, at det 
bliver sådan meget er det rigtig eller er det forkert. (…) Og det syntes jeg er en rigtig 
kedelig vej vi er inde på, det skaber netop også den der med, ”at jeg kan finde ud af det 
og det kan du ikke, altså er jeg klogere end dig. Jeg gider ikke rigtig hjælpe dig, fordi så 
får du lige så gode karakterer som mig.” Det syntes jeg nu ikke, jeg oplever her, men 
jeg har set det andre steder. ”  
(Lærer A 18:04) 
 
Her beskrives det netop, hvordan eleverne ser anderledes på hinanden, alt efter hvilke 
karakterer og resultater de opnår. Mellem de interviewede eksperter forekommer der en 
konsensus om, at eleverne primært danner sociale fællesskaber ud fra fælles interesser, 
men, hvordan elevernes interne magtrelationer udformer sig, er sværere at udlede ud af 
udførte ekspertinterviews.  
Teoretisk kan det dog begrundes, at deres kompetencer er med til at skabe afgørende 
skel. Når der gives en karakter eller et testresultat, sker der nemlig en social kodifice-
ring alt efter hvem, der opnår hvad. Opnår eleven f.eks. et resultat over middelniveau, 
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tilslutter de sig én social gruppe. Gruppen, der præsterer ’over middel’, mens de reste-
rende elever benævnes som værende ’under middel’. Dermed er der sket en social opde-
ling og kodificering med baggrund i elevernes boglige præstationer. Denne kodificering 
tages med videre, når eleverne uddanner sig og nogle opnår den anerkendte form for 
uddannelse, mens andre forbliver uuddannede eller opnår uddannelse af lavere status. I 
et samfund præget af en akademisk diskurs, er det derfor mere legitimt at opnå en lang 
videregående uddannelse, der placerer en i en attraktiv og magtfuld social gruppe (jf. 
afsnit 3.3.4). 
Den naturlige konsekvens af dette er derfor, at de elever, der fra deres primære sociali-
sering har medbragt en habitus, der stemmer overens med magtfeltets legitime kultur, 
der har defineret grundskolen som felt, ligeledes i fremtiden vil definere denne. Dette 
bunder i, at de, grundet deres forbedrede mulighed for succes, fremadrettet vil opnå 
magtpositioner, der inddrager dem i grundskolens norm- og værdisætning.   
 
De erfaringer, eleverne gør sig i grundskolen, er fundamentale for deres videre gang i 
uddannelsessystemet. En positiv introduktion til uddannelse i grundskolen kan lægge 
grunden for fortsat at opsøge videre uddannelse, mens en skolegang præget af nederlag 
har den modsatte effekt. At de resultater, der er opnået i grundskolen har en kraftig ind-
virkning på elevernes motivation for videre uddannelse understøttes af en rapport ud-
formet af Arbejderbevægelsens Erhvervsrådet (AE rådet) på baggrund af en undersøgel-
se udført af Danmarks Statistik, der fastslår, at knap 60 pct. af de elever, der endte med 
et afgangskaraktergennemsnit under 2 aldrig er kommet videre i uddannelsessystemet, 
mens mindre end 25 pct. med et karaktergennemsnit mellem 4 og 7 har afsluttet eller er 
i gang med en kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse (Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd 2011: 90). 
 
4.2.3 Delkonklusion 2 
Det kan hermed konkluderes, at de strukturelle ændringer har medført en række utilsig-
tede konsekvenser for eleverne. Først og fremmest kan det teoretisk og empirisk be-
grundes, at de elever, der ikke oplever succes i de boglige fag, kan miste deres sociale 
værdi og dermed deres mulighed for at blive anerkendt. De egenskaber, de mindre bog-
lige elever besidder, bliver, ifølge Honneth og Bourdieu, så at sige værdimæssig forrin-
get, da de ikke er med til at opfylde samfundets krav og normer, hvilket leder til et tab 
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af selvværdsættelse. Dette tab eller mangel på selvværdsættelse vil betyde, at eleverne 
vil have svært ved at opnå et positivt forhold til sig selv, hvilket medfører et besvær ved 
at forholde sig positivt til sin position i samfundet og endda et besvær ved at se sig som 
en del af samfundet. 
 
Endvidere kan det konkluderes, at grundskolens normer om boglighed og videre uddan-
nelse er så domineret af magtfeltet, at dette primært rammer elever med en splittet habi-
tus, fordi de skal agere i nogle ”kasser”, hvor de som udgangspunkt har sværere ved at 
opnå succes i forhold til de elever, der er opvokset inden for den legitime kultur. I op-
retholdelsen af det dominerende magtfelt med en norm om høj boglighed kan det udle-
des, at denne tendens er så markant, at det samme felt også i fremtiden vil have adgang 
til at definere boglige værdier som højere prioriteret. 
 
Den anerkendelse eller mangel herpå, og elevernes udgangspunkt for at agere i grund-
skolen som felt, kan altså have konsekvenser for individerne selvværdsfølelse og mu-
lighed for at deltage aktivt i feltets kampe.  
I følgende del af nærværende projektrapport undersøges det, hvordan disse utilsigtede 
konsekvenser kan have betydning på et samfundsmæssigt plan. Både i forhold til sam-
fundet som helhed, men også for individets ageren fremadrettet. 
 
4.3 Afspejling af de utilsigtede konsekvenser i samfundet 
 
Som konkluderet i forrige afsnit står det klart, at grundskolen reproducerer social ulig-
hed, da magtfeltets børn har nogle helt afgørende fordele i forhold til kompetencer og 
incitamenter, mens de splittede børn risikerer ikke at opnå deres fulde potentiale og 
endda, ifølge Honneth, kan ende med at befinde sig udenfor det eksisterende samfund 
pga. psykiske lidelser og varige men (jf. afsnit 4.2.3).  
 
En stor del af årsagen til denne sociale reproduktion skal netop findes i, at den doxa, der 
hersker i grundskolen, som tidligere nævnt, er udformet af samfundets legitime kultur. 
Den legitime kultur er den kultur, der er defineret af et samfunds dominerende agenter 
og udspiller sig i denne henseende som et øget fokus på boglig kunnen og videre ud-
dannelse. At have evnen til at definere den legitime kultur er at have den symbolske 
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magt. Symbolsk magt er magten til at definere og bestemme et samfunds virkeligheds-
opfattelser og normer, deriblandt den legitime kultur. Symbolsk magt udøves gennem 
den symbolske vold, der kendetegnes ved at være usynlig og implicit (jf. afsnit 3.3.4). 
Der er altså tale om symbolsk vold, når staten lægger vægt på boglighed ved at indføre 
test og mål, der understøtter den satte uddannelsesdiskurs.  
 
Den symbolske vold er altså det, der sikrer, at boglig kunnen bliver den korrekte og 
værdsatte kompetenceform, der må besiddes for at opnå anseelse og magt i samfundet. 
Hvis agentens kompetencer ikke er boglige, vil det i dagens samfund betyde, at de er 
mindre værd og ikke lever op til den legitime kultur (jf. afsnit 3.3.4). I tråd med dette 
påpeger Honneth også, hvordan det at mangle acceptable kompetencer kan have en ne-
gativ effekt for individernes selvværdsættelse i form af den anerkendelse, de ikke mod-
tager fra det omkringliggende samfund (jf. afsnit 3.2.3). 
 
Ligeledes er videre uddannelse et vigtigt element i dagens legitime kultur. Dette skyl-
des, at magtfeltet i vidt omfang er bestående af agenter, der selv besidder et højt uddan-
nelsesniveau, hvilket de ønsker at videreføre. Magtfeltets agenter besidder, ud over ud-
dannelsesbaggrund også en række andre fællestræk, som indkomst og boligforhold, der 
kan definere dem som en teoretisk klasse (jf. afsnit 3.3.4). At en større gruppe agenter 
besidder en række fællesstræk, i hvordan og med hvad de arbejder, hvor de bor og hvil-
ken uddannelse de har, giver dem en række interessefællesskaber, der definerer dem 
som en klasse på papiret, men som også gør, at de genkender hinanden i samfundet. 
 
Den dominerende teoretiske klasse, magtfeltet, er præget af to særskilte felter, det kultu-
relle og det økonomiske, der er baseret på forskellige agenters forskellige kombinatio-
ner af kapital. Uddannelse og boglig kunnen er oprindeligt værdier, der knytter sig til 
det kulturelle felt, men implementeringen af vigtigheden af dette, som en vigtig sam-
fundsmæssig diskurs, har i dag betydet, at der også kan argumenteres for, at det økono-
miske felt værdsætter det højt (jf. 3.1.1). Da de magtkampe, der definerer et samfund 
udspiller sig i modstillingen mellem de kulturelle og økonomiske kapitalindehavere, er 
en diskurs, der både værdsættes af de kulturelle og økonomiske dominerende agenter en 
meget magtfuld diskurs, hvilket i dagens samfund gælder for diskursen om boglighed 
og videre uddannelse (jf. afsnit 3.3.4).  
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Ligesom det er fremlagt i ”VK-regeringens uddannelsespolitiske visioners betydning for 
strukturelle ændringer i grundskolen” har statens opgave og samfundssyn ændret sig 
som følge af den stigende globalisering og ønsket om opretholdelse af en stærk konkur-
renceevne. Det har betydet, at samfundet i dag er mere markedsorienteret, hvor indivi-
det står til ansvar overfor sig selv og skal udbyde sine kompetencer som en vare (jf. af-
snit 3.1.1). Dette har smittet af i grundskolen, hvor det store fokus på individuelle mål-
bare resultater og egen succes er fremhævet. På den måde er det øgede individuelle fo-
kus med til at skabe et delt samfund, hvor samfundet ikke ses som et samlet fællesskab, 
men derimod som enkeltstående resultater og udbytter, hvor der er opstået en ulige kon-
kurrence om at ”vinde” magt og blive en aktiv borger, hvor det netop er de agenter, der 
formår at kunne agere indenfor rammerne af de normer og krav, staten har opsat, der 
opnår at blive en gevinst/rentabel for samfundets velstand i fremtiden (jf. afsnit 3.1.1), 
hvilket bliver uddybet nedenfor. 
 
4.3.1 Indskrænkelse af social mobilitet 
Uddannelsessystemet, her eksemplificeret i grundskolen, er en vigtig habitusskabende 
instans i nutidens samfund. Den doxa, altså de forforståelser og opfattelser, eleverne 
oplever her, internaliseres i deres habitus og tages med videre ud i det omkringliggende 
samfund (jf. afsnit 3.3.1). Når eleverne i grundskolen lærer, at boglig viden er bedre og 
mere socialt accepteret end praktisk viden, så er det også den opfattelse, de vil udøve i 
deres senere liv. Dermed er det heller ikke kun i selve skoletiden, de mindre boglige in-
divider føler, at deres kompetencer er mindre værd, det er en opfattelse, der følger dem 
hele livet (jf. afsnit 3.2.4).  
 
At den kapital, der efterspørges i grundskolen er mere tilgængelig for nogle sociale 
grupper end andre, gør, som tidligere nævnt, at de kapitalmæssigt privilegere børn fra 
magtfeltet opnår større boglig succes, da deres fordele misforstås for evner og talent. 
Ligeledes vil disse børn også have større sandsynlighed for at opnå varig succes og en 
høj magtposition, mens elever uden boglig baggrund vil have svært ved at opnå anden 
social status end deres forældre (jf. afsnit 3.3.4). Endvidere kan det nævnes, at de ele-
ver, der besidder høj kulturel kapital ofte også vil besidde en høj grad af social kapital, 
der giver dem fordele, når de ønsker at fremme deres uddannelse og senere karriere. De-
res sociale kapital sikrer, at de, når de har forladt grundskolen med et godt resultat, sik-
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ret af deres kulturelle kapital, også har bedre muligheder gennem et stort netværk, der 
kan være behjælpelige f.eks. i forhold til videre uddannelse o. lign. (jf. afsnit 3.3.2). 
 
Uddannelsessystemet er dermed overordnet med til at skabe og opretholde et samfund 
præget af stor social ulighed og meget lidt social mobilitet (jf. afsnit 3.3.4). Helt konkret 
understøttes teorien om denne manglende sociale mobilitet af den udvikling, der er sket 
i det danske samfund over de seneste år, hvor den sociale mobilitet er faldet, hvilket 
udmøntes i at færre børn af ufaglærte forældre tager en videregående uddannelse (Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd 2011: 87).  
 
Dermed har et af grundskolens overordnede oprindelige formål spillet fallit, nemlig at 
fungere som en socialt udlignende og samlende institution i samfundet. Siden 1960’erne 
har tanken om grundskolen haft en klasseudlignende faktor, der skulle sikre et merito-
kratisk samfund, hvor uddannelse er afgørende for fordeling af magt og hermed skabel-
sen af lige muligheder for uddannelse og magt, præget uddannelsesverdenen (Wilken 
2012: 95). En gennemgående vision har altså været at skabe social mobilitet gennem 
øget uddannelse, hvilket ikke er lykkedes i det ønskede omfang. 
 
4.3.2 Delkonklusion 3 
Det kan hermed konkluderes, at grundskolen afspejles i samfundet og omvendt. Når 
grundskolen udformer sociale skel blandt eleverne i skoletiden, er det disse sociale skel, 
der også føres med videre ud i samfundet. 
 
Baggrunden for disse sociale skel skal findes i, at skolen forfordeler visse kompetencer 
og egenskaber over andre, og da disse er defineret af en bestemt gruppe, magtfeltet, er 
det også elever med baggrund i denne, der har lettest ved at opnå succes. Eftersom ud-
dannelsesdiskursen vægtes højt både i den økonomiske og kulturelle del af magtfeltet, 
medvirker det til, at denne diskurs tillægges højere værdi. Derfor vil elever, der formår 
at agere indenfor denne, have bedre forudsætninger for succes og dermed stå stærkere i 
fremtiden til at definere skolens og dermed også samfundets værdier og normer, hvorfor 
sociale mønstre går igen i form af en lav social mobilitet.  
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5. Konklusion 
 
Nærværende projektrapport kan på baggrund af analysen konkludere på problemformu-
leringen ”Hvilken effekt har de politiske ændringer, foretaget på grundskolen i 00’erne, 
haft og hvilke utilsigtede konsekvenser kan de medføre for eleverne og samfundet som 
helhed?”, at VK-regeringens opprioritering af boglige fag ikke har forøget elevernes 
boglige egenskaber i en sådan grad, som det var ønsket. Derudover medfører en sådan 
opprioritering, at elever, der ikke besidder de ønskede boglige egenskaber og endvidere 
har svært ved at akkumulere dem, vil miste deres sociale værdi og derigennem have 
svært ved at opnå et positivt forhold til sig selv som individ, hvilket betyder, at de vil 
have svært ved at forholde sig til at være en del af samfundet. Derudover vil denne util-
sigtede konsekvens, ifølge Bourdieu, medføre et øget skel mellem klasser i samfundet 
og en forringet social mobilitet. 
 
Konklusionen er baseret på, at de strukturelle ændringer foretaget på grundskolen i 
00’erne skal ses i tråd med en overordnet samfundsvision om, at Danmark skal være et 
videnssamfund med højtuddannede borgere, der kan eksportere deres viden. Samfunds-
visionen bliver udmøntet konkret i form af en række strukturelle ændringer foretaget på 
grundskolen fra 2006 og frem. Disse ændringer består af et øget fokus på boglighed og 
målbare færdigheder og skal endvidere inspirere eleverne til videre uddannelse.  
De konkrete faglige forbedringer af de strukturelle ændringer må vurderes for værende 
forholdsvist udeblevne, da der ikke ses en markant stigning i elevernes samlede af-
gangskarakterer, ligesom de interviewede eksperter også betvivler dem. Ligeledes ses 
der heller ikke en forbedring i elevernes tilgang til videre uddannelse, hvorfor dette mål 
også må vurderes for værende mislykket.  
Omkring de mulige utilsigtede konsekvenser kan det konkluderes, at de både udformer 
sig for eleverne som enkeltindivider og for samfundet som helhed. For eleverne, som 
individer, udspiller de utilsigtede konsekvenser sig i form af stærke udfordringer for de 
elever, der ikke kan leve op til de boglige krav. Hvis eleverne ikke besidder den kunnen, 
der efterspørges af samfundet, bliver deres personlige egenskaber nedvurderet, og der-
med mister de anerkendelse og risikerer at ende med varige men og psykiske lidelser.  
Hvilke elever, der har stor risiko for ikke at leve op til kravene om stærk boglighed og 
videre uddannelse kan ligeledes konkluderes for ikke at værende tilfældigt. I den sam-
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menhæng spiller elevernes sociale og kulturelle baggrund nemlig en stor rolle. Foræl-
drenes uddannelsesniveau og den kulturelle ballast eleverne medbringer fra hjemmet, 
deres habitus, har en stor indvirkning på, hvor let de har ved at akkumulere den under-
visning, de modtager i grundskolen. 
Endvidere konkluderes det, at grundskolens forhold afspejler sig i det omkringliggende 
samfund, der derfor oplever øgede klasseskel og mindsket social mobilitet. Grundskolen 
er dermed med til at reproducere sociale skel, der endvidere sikrer, at de elever, der har 
en kulturel baggrund, der sikrer dem succes i skolen, også i fremtiden vil få held til at 
definere den ud fra samme værdisæt. 
 
6. Perspektivering  
 
I det videre arbejde med den problemstilling, der er rejst i nærværende projektrapport, 
vil det være relevant at inddrage den diskursændring, den nuværende SRSF-regerings 
uddannelsespolitiske udspil, hvor diskursen om et videnssamfund er blevet til en diskurs 
om et videns- og produktionssamfund (Regeringen 2011: 14). Den nye diskurs sætter 
fokus på, at Danmark ikke blot skal have dygtige akademikere, men også skal kunne 
producere specialiserede varer af en høj kvalitet, der udformes i et samarbejde mellem 
akademikere og praktikere.  
Også på uddannelsesområdet har dette resulteret i en diskursændring, der bl.a. ses i den 
nye regerings folkeskoleudspil, Ny Nordisk Skole, der fokuserer på, at grundskolen i 
fremtiden skal indarbejde en høj grad af inklusion og udforme grundskolen, så også de 
praktisk og kreativt orienterede elever opnår deres fulde potentiale. I denne sammen-
hæng er der dog stadig tale om en stærk uddannelsesdiskurs, der kontinuerligt sætter 
fokus på uddannelse og et mindsket antal af ufaglærte som et led i produktion på højt 
niveau. 
Denne diskursændring kan potentielt være et udtryk for manglende resultater eller util-
sigtede konsekvenser, der er blevet betragtet som værende negative og derfor taget til 
efterretning, hvilket kunne være interessant at arbejde videre med. Ligesom det økono-
miske perspektiv i de forskellige samfundsvisioner kunne have været belyst for at give 
et bedre indblik i, hvad der er mest hensigtsmæssigt for samfundet som helhed. 
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En anden potentiel konsekvens, der kunne være interessant at belyse mere indgående, er 
muligheden for, at der opstår modgrupperinger mod den stærke vidensdiskurs. Altså at 
de elever, der falder fra, mødes i grupperinger og subkulturer, der besidder en negativ 
indstilling til uddannelse og viden. Her kunne der f.eks. inddrages, hvordan splittede 
individer indsluses i miljøer og grupperinger, der præges af diskursive modpoler til det 
eksisterende samfund, hvilket skaber en øget social og politisk modstand.  
Endvidere kunne perspektivet omkring, hvordan forskellige elever lærer forskelligt, ha-
ve været udfoldet til at belyse, hvilke forskellige former for læringsmetoder, der ville 
være hensigtsmæssige og baggrunden for disse, f.eks. ved mere indgående at inddrage 
eksempler på forsøgsskoler, der afprøver forskellig former for læring. 
Det kunne ligeledes være relevant at belyse grundskolens almendannende funktion 
nærmere, da der i dette felt ligger en interessant diskussion af begrebet almen dannelse i 
forhold til den til en hver tid gældende samfundsnorm. I denne belysning kunne relevant 
teori om dannelse gennem tiden have været inddraget, ligesom der kunne have været 
indsamlet empiri om, hvordan dannelse opfattes i dagens samfund.  
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Bilag 1 
Interviewguide til lærere: 
 
Forskningsspørgsmål: 
 
Indledning: 
 
 
 
 
Elevernes dannelse og anerkendelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevernes interne magtrelationer: 
 
 
 
 
 
Tilpasning af undervisning i forhold til 
vejl. målsætninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewspørgsmål: 
- Vil du fortælle lidt om dig selv og hvilke fag og 
klasser du underviser? 
- Hvad lægger du stor vægt på i din undervis-
ning? 
 
Vores projekt handler bl.a. om hvordan et sti-
gende fokus på boglige fag har betydning for 
elevernes dannelse og anerkendelse af sig selv. 
- Hvad lægger du i ordet anerkendelse? 
- Hvordan mener du eleverne bliver anerkendt i 
undervisningen/skolen? 
- Hvad mener du, det betyder for elevernes dan-
nelse og anerkendelse, at der er et stigende fo-
kus på boglige fag, fx i timetal frem for prakti-
ske/musiske? 
 
- Hvad ser du, som lærer, er de primære ele-
menter eleverne danner fællesskaber omkring? 
- Har det ændret sig i løbet af de seneste år? 
- Hvordan har opdelingen af klassen betydning 
for, hvordan eleverne er sammen i fritiden? 
- Synes du, de tests der bliver lavet har betyd-
ning for, hvordan eleverne ser på hinanden? 
 
- Hvordan synes du dine prioriteringer i din 
undervisning passer med de målsætninger rege-
ringen giver? 
- Med den stigende fokus på opfyldelse af rege-
ringen/statens målsætninger i forhold til faglige 
kompetencer, har du så ændret din undervisning 
for at kunne indfri disse målsætninger? 
- Kan du mærke at eleverne er blevet fagligt 
dygtigere efter at der er flere timer til de bogli-
ge fag? 
 
Bilag 2 
 
Interviewguide til skoleledere: 
 
Forskningsspørgsmål: 
 
Indledning: 
 
 
 
 
Statens rolle i skolens planlægning: 
Har det været problematikker i forbin-
delse med planlægning og overholdelse 
af vejl. målsætninger? 
 
 
 
 
 
 
Skolens fokus og faglige udvikling: 
Har de strukturelle ændringer haft nog-
le faglige effekter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewspørgsmål: 
 
- Vil du fortælle lidt om dig selv og din 
rolle som skoleleder? 
- Hvilke værdier vil du mene er de vig-
tigste for Jeres skole? 
 
Der har gennem de senere år fra stats-
lig side været en tendens til at have 
stort fokus på boglige fag 
- har det haft en betydning for jeres til-
rettelæggelse af undervisningen? 
- Er der nogle udfordringer i forbindel-
se med at overholde de vejl. timetal og 
de målsætninger, som regeringen/staten 
tilspørger? 
 
- Har I kunne mærke en ændring i for-
hold til vores meget medbestemmelse I 
har i tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen og hvad i ønsker at fokusere på? 
 
- Er der sket en ændring i hvilke fag 
skolen vægter højest? 
- Hvordan har resultat/ karakterudvik-
lingen været for afgangseleverne? 
- Hvorfor tror du, det er blevet bed-
re/dårligere/uændret? 
Bilag 3 
 
 
 
Kilde: http://statweb.uni-
c.dk/Databanken/uvmdataweb/fullClient/Default.aspx?report=KGS-gns-aar-
fag&res=1254x588 	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Bilag 4 
 
Vedlagte cd’er indeholder lydfiler med udførte interviews. 
 
